





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































女 57．2 55．1 55．3「








　16．Olww ぺ35～44歳 20．6 22．1 247｛
45～54歳 14．6 16．4 15．1
　一A－…ピー　ぶ 一一一一　一 1へ一…w　　一　＿　一∨＾，一“＿一」55～69歳14418．2 274、
低学歴 66．0 41．1 25．91
中学歴 29．5 48．8 　　卜49．11







































庄内地方 28．2 33．3 21．7被調査者 東北地方 47 7．2 9．9
その他 7．8 9．9 10．1
鶴岡市 46．1 36．3 50．1
庄内地方 40．6 48．4 29．9?
東北地方 7．0 9．2 11．6
その他 6．4 6．1 8．4
鶴岡市 395 3L743．0
庄内地方 47．0 52．1 39．3?
東北地方 7．9 7．0 10．4
その他 5．5 9．2 7．4
鶴岡市 30．8 34．4 42．7
庄内地方 241 26．5 21．0
配偶者 東北地方 5．4 6．8 49
その他 48 48 8．4
配偶者無し 348 27．6 23．0




























商店主・工場主 12．1 10．3 7．7
工員・大工・運転手 14．4 4．4 14．6
日雇・パート 2．3 3．9 6．9
農業・漁業 2．3 0．4 1．2
主婦 27．0 13．3 8．9
学生 11．8 12．0 10．1











管理的職業 0．3 5．5 4．7
事務 9．7 147 10．4
販売 11．1 13．3 9．6
農林漁業 2．4 0．7 1．5
運輸通信 1．4 2．2 2．5
技能工・単純労働者 15．6 12．5 16．0
保安・サービス業 2．8 1．3 0．7
サービス業 0．5 2．8 4．4






農・林・漁業 ㌶ α； エご
建設業 2．3 3．5 3．7
製造業 144 10．1 146
卸売・小売業 10．7 14．9 14㌔6
金融・保険・不動産業 0．7 42 2．7
運輸・通信業 3．8 6．6 3．7
電気・ガス・水道業 α3 0．7 0．7
サービス業 1α4 1＆8 21．0
公務員 2．8 3．3 44





























































































































































































































































































? 1950 1971 1991
1881－18911 2
． 胎 A 肌 1
1892・190211．7
1903－19138．0 19．6
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































｛｛48～58歳｝ 17．8 65．2 92．7｛????｛
16．0 61．0 68．4
表II－16218．百（ヒャク）［g］

































































































































































































































































































∀一’i・．＿〒＿＿A＿r△r＿，　「’　T一一．…一一A“A…w一 ＝一・←・・iげ…が＝A－＝一一 ＿　＿・一＿＿＿　一＿＿泌｛1958・1968 100．0




















































































































































































































































































γ一wwジ 1950 1971 　　　　　《1991
1881・189137．8
1∧．．ぺ＿へ
× Aγ門マ“ プ w
1892・190247．4
w、＼、 ぺvr／ 爪 …“～ 　’治〆；
1903－191368．1 73．3 ?





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1ド『　” 1ふパメ T⊥ 、㍉A－w “『 ?1958－1968 100．0



















































































































































































w で肋スλ’ L、 エ1’一ば
｝
























































﹈ 1950 1971 1991
；1881’189126．0
1892・190216．7









































































































































































































一…一一一〆・一一 1P－一…一一・一・…1 A祈 丁≠A、 ∀ ㎡’・「・wつ●”ノ






















































































































































一 〒一πT－A－＾一 ＿ ←＿’　＿＿＿＿＿ぷデーr →〒庁　－Fへ∨11w帽 爬 一’F－一一「一▼ヘゲ
1958・1968 99．7
?




























































































































































































































































































トー一 w f 門び…「「一「六、 合 一一1
｛1892・190248．9










































































































































































































































































































































































































































































































































































｛ 35．3 80．0 95．8｛
ミ126～36歳




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































｛ 20．0 322 56．6
表ll　－82220．息（イキ）［i］

































































































































































































一一一一…一…－ 1｝一一一一一…・ ～袖m旺マ順頬へ丁甲一¶下 ww　……WTr一八メ…卒ひ一｛1892・19024．4
?｛
｛1903・19130．9 15．3?

































































































































































































































『〆x…ぺ’…………脂……｛ 1950 1971 1991﹈??????
10．0
　　門h892－19022．2 ?
1　、　　　　　… ㌣…w活∨一活プ w A亭11903－19137．8 33．9
・………一
?







































































































































































］1925・19355．9 14．7 11．8 1































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ミ｛ハトモタ 1950 1971 1991
｝1881．18912．0



































































































1…治 町←声 同｛1936・1946 3．8 4．9?????」??
1947－1957 5．2 2．1
i
























































































































































































































































トー　　　・ 甲 AA 縞
｛1914・1924 23．2
｝














































































































ヤーず〒 ATママ 一ツツ パ 一→
11925－1935 20．2 13．2｛?
…　 ぷ’一一一へ…一一一一 ?｛1936・1946 24．8 12．2




　　　　　　　芦｛ ’f 斤 〒 ヲ　　　　　　　　　　　％
｛??????
58．3










































































杉wvrrWツWT肝uWT旺人w　∨M’T『 苅み～ツー……ぶ w下一A脂人…A …一一一づ｛
1925・1935 3．7 6．6 」｛










































































































































































































































オキロ 1950 1971 1991｝
1881・189124．0
り…Mぷ一…ζ一… ’ 一・一一一一・一・…錫一三





















































































































































































































































































































































































































































































































































































｛～タ 1950 1971 1991
｛1881・189166．0
L「，F＿．
　　　　　　　　一＾　←　ぺ『…香　　　1｜ w〒十 一 〒 つ
???????
63．3























































｛　一　　　・… ・一 ツv’ツ 、　｛
｛1925・193555．9 59．6 52．6
←｛1936－1946 48．6 59．8
























































































































































じ ……… ，トw冴，でw脂，門 “晒Fう w貯L，’メメ～ぷ∨ひ「☆㎏⇒ 「順　一sユ…A　祈　／’へう??????? 5．6
???????、????」?




























































































































㌔一一一 ←、占→一、w＿w＿　＾一一“一 ←一一…　〒∪炉Ψ　へ一乙 ▲＾　’ざ一∨一ぷ一㌔一
11903－1913 28．8








































一　A　－v　　．　「一　　　　肋　1　叩　㌣’－　　r、冶 ’r一 ’「 ▼吟　w　　ア　　“、1、ぺF”可 一 　’庁
1903・1913 71．2










｛・　　＋ ’ “＿㌧ぷ．＝ 、M－　　　A「　　r　　△　　…嘉一w← ←　一　靖一・　＾ノぷH－　A　　　’〆　→　　×1195＆1968 48．8





























































｝一一一一・ ・．ふ ”し一ザ…門「＾「∨’門 A、 干「ぴ　「1「メ馳「ド．W門r． 一一…一一・一一・…・一 ?
1892・1902
；　　　　・一『～F・一・．s… 玄、・、、ぱ己λ1旺×⇔．ぴz兵Lrル｝ヒ rス内× 吊回㎏srメ＼ r≠「戸r Fr≠r＾ダー「 バ
1903・1913 69．5


















































































































































































0．0 95．4 0．0 4．6
｝
0．0 93．0 2．0 2．0
　　　ミ??????????
｛45・54歳　　　　　　　　　　　　　　　　　・
1．6 77．0 0．0 16．4 4．9
　＿，1
??．??﹈
0．0 66．7 9．0 19．8 4・51
｛低学歴 0．0 62．9 7．6
????????????

































｛302絵無記入 e c i その他






0．9 90．6 5．4 0．9 2．2　i　　　；
















135・4臓0．0 98．0 1．0 0．0 　　　：LO












｛中学歴 0．0 93．0 5．5 0．0 1．5　1
｛「’……幽”ぺ ・，Pぺ’、u・A，“AwA、活ツ⌒ぺP『P メぷ一脂へ◇づ×， 、　や⊇，㌣舗 ’〃∨ぷ’，














































































｛全体 1．0 77．3 20．5 0．5 o．パ　　　｛
1男性 1．7 66．9 29．3 1．1 1・11
｛1女性
0．4 85．7 13．4 0．0
o．41　　　ミ
i1駈19歳0．0 97．9 2．1 0．0 o・ol｝????｛
0．0 95．2 4．8 0．0
　　　｛0．O　l　　　］
｛25・3臓｛．135・4蟻












1．8 55．0 423 0，9　1　　　｛































無記入 ? oa 却ga 僧oa その他
己体 α2 1＆0 76．0 α2 3．5 2．0　　；????…?…???
α6 2α4 740 α6 3．3 Uj
00 161 777 α0 36 2．7　　｛
α0 23．4 72．3α0 2．1
｝15・19歳｛　　　　…A吊





13．8 86．2 α0 α0
?????…?







































































無記入 ∫o： 曲O：，SWO：　　　≡その他1 　　ミ
｛????
0．2 93．8 3．2 27］
ミ　男性 0．6 92．3 4．4 28｛　　ξ｝i姓






















0．0 88．6 4．8 67；｛????




























1306チケット無記入 チケット 切符 入場券
?
複数回答 そ碗；




























































































































































］・07電謝無記入 エヌティーティー エヌテーテー 電電公社 徽回答
その他｝　　　｛
1全体 7．2 58．8 29．9α5 2．2 1．51





































14．4 58．6 1．8 45 451

















































無記入 ピーテeXvピーテーエー 父兄会 父母会 保瀦会
　　　；
麟峻　　　；



























































































































；全体 3．0 65．2 12．1 47｛02148｛　　　ミ
?????








































































































































310フォーク無記入 フォーク フオーク ホーク 麟回答 その他1
全体 0．5 55．3 6．9 363 0．7 0．2
男性 1．1 50．8 7．2 403 α6 0．0
、「L ’L．「 、、巾L 1一、、．1L∀「 「1S「L L－　．『『1　．＿1
女性 α0 58．9 6．7 33．0 0．9 04
15・19歳 α0 85．1 2．1 12．8 0．0 0．0
巾L、「 A1吊幽・L．噛 i・巾、 ルWL 、・L巾「・1ゴ
20・24歳 α0 76．2 9．5 143 0．0 0．0
25・34歳 0．0 86．2 1．5 12．3 0．0 0．0
35・臓 0．0 63．0 8．0 29．0 0．0 0．0
45・54歳 1．6 39．3 9．8 47．5 1．6 0．0
55・69歳 0．9 22．5 9．0 64．9 1．8 0．9
低学歴 1．0 33．3 6．7 57．1 1．0 1．0
中学歴 0．0 61．8 6．0 32．2 α0 0．0















































311フィルム無記入 フィルム フイルム 複数回答 その他
全体 0．7 19．3 78．5 0．7 0．7
男性 0．6 27．6 70．7 1ユ 0．0
女性 0．9 12．5 84．8 0．4 13
15・19歳 0．0 29．8 68．1 2．1 0．0
20・24歳 0．0 19．0 76．2 0．0 4．8
25・34歳 0．0 27．7 70．8 1．5 0．0
35・44歳 0．0 21．0 78．0 1．0 0．0
45・54歳 1．6 11．5 86．9 0．0 0．0
55・69歳 1．8 12．6 83．8 0．0 1．8
低学歴 1．9 7．6 88．6 LO 1．0
中学歴 0．0 15．1 83．4 0．5 1．0




























































































無記入 ○● ●○ 複数回答 その侮
｝全体 0．2 55．3 41．00．2 3．21
1男性 0．6 55．8 392 0．0 　　　｛441???｜


















































































｛313テレビ無記入 ●○○ ○●O複数回答 その他
1全体 0．2 55．8 38．80．2
???????????
｛??｜




｛姓 0．0 58．5 35．3 0．4 5．8　　　ミ
115’19歳0．0 78．7 21．30．0 0．0　｝









67．7 29．2 1．5 1．5
’内 一「
35・44歳 0．0 57．0 38．0 0．0 5．0
1＿＿一．．『＿
・一． 一　一幽一 A一幽一一ふ一＿rrw　「「「「「A一 」へ．r＿…～
｛45・54歳 1．6 50．8 37．7 0．0 9．8
155・69歳0．0 37．8 55．0 0．0 72
低学歴 0．0 35．2 57．10．0 7．6
w馳「吊 ・v泊・「
、中学歴 0．0 58．3 37．2 0．5 4．0
i　Aふふゴ」、ヒT－r一 「一國「一幽ゴ ．．一一幽幽旬1rwボrw「「A「「「「ガ．r一 へ「一A一幽．’





















































































1314チャンネル無記入 ●○OO○●●● 0●●○複数回答 その他




































































































ミ｛315アメリカ無記入 ○●●● O●○○複数回答 そ昧
i全体 0．2 44．9 49．90．5
4．4i　　　ミ





0．0 7＆7 17．0 0．0 431

































































































































































































































































c｛317～したい無記入 ～シタイ ～シデ ～シツデ 複数回答 その他
；全体 1．2 21．2 548 1α6 7．2 49、
??????「
177 58．6 7．7 72 ll　ft
???????????…???…?????





170 6＆1 6．4 6．4 2．11α0



































































































































































































































































1全体 02 7．4 6．7 778 3．5
441
1男性 0．6 5．5 8．3 76．2 3．9 551
｛＿＿
1姓 0．0 8．9 5．4 79．0 3．1
???．?







125・34歳 7．7 6．2 78．5 1．5
35・臓
00









































































































































































































































































渓性 ????? ????? 2．8　　P． ?．??? ???、??? ?? 55i．≠≠．｛
1女性 0．0 70．5 2．2 23．7 0．0 0．4 a1；
?????




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































鶴岡での生活 保存 改変 どちらでもない 全体
伝統 119（93．0）4（　3．1） 5（　3．9）128
改変 225（87．9）24（　9．4）7（　2．7） 256







































































































軽一重 深一薄 好一嫌 軽一重 深一薄 好一嫌
1971年調査・0．28 α46 0．48 0．59 一〇．28 0．40














































































































































































































































































旅の人 標準語 混ざる 方言 合計
標準語 134 116 24 274
混ざる 21 38 22 81
方言 4 12 8 24

























































































































































































































































































































































計 無回答 ずっと鶴岡 鶴岡以外2年未満庄内以外2年未満庄内以外2年以上
人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405 1（0．2）140（34．6）12（　3．0）65（　16．0）187（46．2）? 181 1（0．6） 61（33．7）8（　4．4） 26（　14．4）85（47．0）
女 224 0（0．0） 79（35．3）4（　1．8） 39（　17．4）102（45．5）
15～19歳47 0（0．0） 27（57．4）2（　4．3） 3（　6．4）15（31．9）
20～24歳21 0（0．0） 9（42．9） 1（　4．8） 1（　4．8） 10（47．6）
25～34歳65 0（0．0） 20（30．8）2（　3．1） 8（　12．3） 35（53．8）
35～44歳100 1（　1．0） 29（29．0）2（　2．0） 17（　17．0）51（51．0）
45～54歳61 0（0．0） 16（26．2）3（　4．9） 10（　16．4）32（52．5）
55～69歳111 0（0．0） 39（35．1）2（　1．8） 26（23．4）44（39．6）
低学歴 105 1（　1．0） 38（362）5（　4．8） 26（24．8）35（33．3）
中学歴 199 0（0．0） 91（45．7）4（　2．0） 28（　14．1）76（38．2）
高学歴 101 0（0．0） 11（10．9）3（　3．0） 11（10．9）76（75．2）
表VI－2 被調査者の出生地　［102．］
計 鶴岡市 庄内地方 東北地方 その他






全体 405236（58．3） 88（21．7）40（ 9．9） 41（10．1）? 181113（62．4） 35（19．3） 17（ 9．4＞ 16（ 8．8）
女 224123（54．9） 53（23．7） 23（10．3） 25（11．2）
15～19歳47 31（66．0） 4（ 8．5） 6（ 12．8） 6（ 12．8）
20～24歳21 14（66．7） 1（ 4．8） 3（ 14．3） 3（ 14．3）
25～34歳65 37（56．9） 12（18．5） 8（ 12．3） 8（ 12．3）
35～44歳10063（63．0） 24（24．0） 7（ 7．0） 6（ 6．0）
45～54歳61 33（54．1） 14（23．0） 8（ 13．1） 6（ 9．8）
55～69歳11158（52．3） 33（29．7） 8（ 7．2） 12（10．8）
低学歴 10561（58．1） 32（30．5） 6（ 5．7） 6（ 5．7）
中学歴 199126（63．3） 37（18．6） 19（ 9．5） 17（ 8．5）
高学歴 10149（48．5） 19（18．8） 15（14．9） 18（17．8）
表VI・3 被調査者の居住地（直前地） ［102．］
計 鶴岡市 庄内地方 東北地方 その他
人数 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405152（37．5）78（19．3） 59（14．6）11 （28．6）? 18167（37．0）28（15．5）25（13．8） 61（33．7）? 22485（37．9）50（22．3）34（152）55（24．6）
15～19歳47 27（57．4）4（8．5） 9（19．1） 7（14．9）







高学歴 101 14（13．9） 18（17．8）24（23．8） 45（44．6）
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表VI・4 被調査者の生育地（被調査者の出身地）　　［1碗．］
計 鶴岡市 庄内地方 東北地方 その他













計 鶴岡市 庄内地方 東北地方 その他
人数 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405342（84．4）27（6．7） 18（4．4）18（4．4）? 181153（84．5）10（　5．5） 8（4．4）10（5．5）? 224189（84．4）17（7．6） 10（4．5）8（3．6）
15～19歳47 35（74．5）4（8．5） 3（6．4） 5（10．6）
20～24歳21 14（66．7）1（4．8） 2（9．5） 4（19．0）
25～34歳65 50（76．9）2（3．1） 9（13．8）4（6．2）
35～44歳10089（89．0）7（7．0） 1（　1．0） 3（3．0）
45～54歳61 56（91．8）4（6．6） 1（　1．6） 0（0．0）
55～69歳11198（88．3）9（8．1） 2（　1．8） 2（　1．8）
低学歴 10590（85．7）11（10．5）3（2．9） 1（　1．0）
中学歴 199177（88．9）8（4．0） 7（3．5） 7（3．5）
高学歴 10175（74．3）8（　7．9） 8（7．9）10（9．9）
表VI－6 被調査者の父親の出身地　［104．・1｝
計 鶴岡市 庄内地方 東北地方 その他
人数 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％







55～69歳111 48（43．2） 45（40．5） 12（10．8）6（　5．4）
低学歴 10552（49．5） 43（41．0）6（5．7） 4（3．8）
中学歴 199108（54．3）52（26．1） 26（13．1）13（6．5）




計 鶴岡市 庄内地方 東北地方 その他













計 鶴岡市 庄内地方 東北地方 その他 配偶者なし
人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405173（42．7）85（21．0）20（4．9）34（　8．4）93（23．0）? 18168（37．6＞44（24．3）7（3．9）13（　72）49（27，1）
女 224105（46．9）41（18．3）13（5．8）21（　9．4）44（19．6）
15～19歳47 0（0．0） 0（　0．0） 0（0．0） 9（19．1）38（80．9）
20～24歳21 0（0．0＞ 0（0．0） 0（0．0） 4（19．0）17（81．0）
25～34歳65 26（40．0）9（13．8） 7（10．8） 3（　4．6）20（30．8）
35～44歳10045（45．0）30（30．0）4（4．0） 8（　8．0） 13（13．0）
45～54歳61 29（47．5）19（31．1）6（9．8） 4（　6．6） 3（　4．9）
55～69歳11173（65．8）27（24．3）3（2．7） 6（　5．4） 2（　1．8）




計 無回答 鶴岡 庄内 山形県 東北地方 なし その他
人数 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405 4（　1．0）112（27．7）36（8．9）9（22）38（9．4）6（　1．5）200（49．4）? 181 2（　1．1） 54（29．8）15（8．3）2（　1．1）11（6．1）3（　1．7）94（51．9）
女 224 2（0．9）58（25．9）21（9．4）7（3．1）27（12．1）3（　1．3）106（47．3）
15～19歳47 0（0．0） 3（6．4） 0（0．0） 1（2．1） 8（17．0）0（0．0）35（74．5）
20～24歳21 0（0．0） 4（19．0）2（9．5） 2（9．5） 1（4．8） 1（4．8）11（52．4）
25～34歳65 1（　1．5）14（21．5）6（92）3（4．6）11（16．9）0（0．0）30（46．2）
35～44歳100 2（2．0）30（30．0）2（2．0） 2（2．0） 8（8．0） 0（0．0）56（56．0）
45～54歳61 0（0．0）17（27．9）14（23．0）0（0．0） 6（9．8） 1（　1．6）23（37．7）
55～69歳111 1（0．9）44（39．6）12（10．8）1（0．9） 4（3．6） 4（　3．6）45（40．5）
低学歴 105 0（0．0）33（31．4）13（12．4）2（　1．9） 6（5．7） 4（3．8）47（44．8）
中学歴 199 3（　L5）55（27．6）13（6．5）5（2．5）23（11．6）1（0．5）99（49．7）
高学歴 101 1（　1．0）24（23．8）10（9．9）2（2．0） 9（8．9） 1（　1．0）54（53．5）
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表VI・10
計 行き来 電話 文通 つきあいなし 親戚なし
人数 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405216（53．3） 263（64．9）83（20．5）30（7．4）L30（7．4）? 18198（54．1）118（65．2）30（16．6）17（　9．4）12（6．6）
女 224118（52．7）145（64．7）53（23．7）13（5．8）18（8．0）
15～19歳47 23（48．9） 17（36．2）2（43）7（14．9） 8（17．0）
20～24歳21 12（57．1）10（47．6） 4（19．0）1（4．8） 2（9．5）
25～34歳65 29（44．6）39（60．0） 16（24．6）9（13．8） 5（7．7）
35～44歳10056（56．0）72（72．0） 15（15．0）6（6．0） 4（4．0）




高学歴 10158（57．4） 71（70．3）33（32．7）4（4．0） 5（　5．0）
表VI・11
計 0～60分 61～150分151～240分 241分以上その他・N．A．
人数 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％










高学歴 10126（25．7）40（39．6） 26（25．7）8（7．9） 1（　1．0）
表VI・12
計 0～30分 31～60分 61～150分151～240分 241分以上その他・N．A．
人数 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405239（59．0） 60（14．8）36（8．9）26（6．4）34（8．4） 10（2．5）? 18196（53．0） 36（19．9）i5（8．3）15（8．3）16（8．8）3（　1．7）? 224143（63．8）24（10．7）2i（9．4）11（4．9） 18（8．0）7（3．1）
15～19歳47 28（59．6）9（19．1）4（　8．5） 2（4．3） 1（2．1） 3（6．4）
20～24歳21 16（76．2）1（4．8） 1（4．8） 3（14．3）0（0．0） 0（　0．0）
25～34歳65 40（61．5）10（15．4）4（6．2） 2（3．1） 7（10．8）2（3．1）
35～44歳10060（60．0）17（17．0）5（　5．0） 6（6．0）11（11．0）1（　1．0）




中学歴 199119（59．8） 34（17．1）18（9．0） 8（4．0）14（　7．0） 6（3．0）




計 無回答 鶴岡 全国 どちらでもなし・ 聞かない その他
人数 人数　　　％ 人数　　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405 2（0．5）143（35．3）184（45．4）71（17．5）3（　0．7） 2（　0．5）
男 181 1（0．6）52（28．7）96（53．0）31（17．1）0（　0．0） 1（　0．6）
女 224 1（0．4）91（40．6）88（39．3）40（17．9）3（　1．3） 1（　0．4）
15～19歳47 0（0．0）13（27．7）27（57．4）6（12．8）0（　0．0） 1（　2．1）




55～69歳111 2（　1．8） 36（32．4）47（42．3）24（21．6）1（　0．9） 1（　0．9）
低学歴 105 2（　1．9） 39（37．1）44（41．9）16（15．2）3（　2．9） 1（　1．0）
中学歴 199 0（0．0）73（36．7）94（47．2）31（15．6）0（　0．0） 1（　0．5）
高学歴 101 0（0．0）31（30．7）46（45．5）24（23．8）0（　0．0） 0（0．0）
表VI－14 新聞を毎日読むか　［407．］
計 毎日 時々 読まない その他
人数 人数　　　％ 人数　　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％














計 無回答 加入・役員 加入・非役員 非加入 その他
人数 人数　　　％ 人数　　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％













計 国政レベル 県政レベル 県政＋市政 市政レベル 全部関心あり 関心なし の他・無回答
人数 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405133（32．8）37（9．1）6（　1．5）198（48．9）8（2．0） 5（　12）18（4．4）? 181 72（39．8） 22（12．2）2（　1．1） 72（39．8）6（　3．3） 0（0．0） 7（3．9）
女 22461（272）15（6．7）4（　1．8）126（56．3）2（　0．9） 5（2．2）11（4．9）
15～19歳47 11（23．4）9（19．1）0（0．0）19（40．4）0（0．0） 2（4．3） 6（12．8）
20～24歳21 7（33．3）1（4．8） 0（0．0）11（52．4）0（0．0） 0（0．0） 2（9．5）
25～34歳65 28（43．1）8（12．3） 1（　1．5）26（40．0）1（　1．5） 0（0．0） 1（　1．5）
35～44歳10030（30．0）9（9．0） 0（0．0）56（56．0）3（　3．0） 2（2．0） 0（0．0）
45～54歳61 21（34．4）5（82）2（3．3）28（45．9）1（　L6） 1（　1．6） 3（4．9）
55～69歳111 36（32．4）5（4．5） 3（2．7）58（52．3）3（2．7） 0（0．0） 6（5．4）
低学歴 10524（22．9）8（7．6） 3（2．9）58（55．2）3（2．9） 0（0．0） 9（8．6）
中学歴 19960（30．2） 23（11．6）2（1．0）99（49．7）4（2．0） 5（2．5）6（3．0）
高学歴 10149（48．5）6（5．9） 1（　1．0）41（40．6）1（　1．0） 0（0．0） 3（　3．0）
表VI－17 支持政党 ［415．］
?
自民党 社会党 民社党 公明党 共産党 支持なし の他・無回答
人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405144（35．6）39（9．6）4（　1．0） 7（　1．7）18（4．4）174（43．0）19（　4．7）? 181 69（38．1） 20（11．0）3（1．7） 2（　1．1） 7（3．9）67（37．0）13（7．2）? 22475（33．5）19（8．5）1（0．4） 5（22）11（4．9）107（47．8）6（2．7）
15～19歳47 9（19．1）1（2．1） 0（0．0） 1（2．1）1（2．1）31（66．0）4（8．5）
20～24歳21 5（23．8）1（4．8） 0（0．0） 0（0．0）0（0．0）14（66．7）1（4．8）
25～34歳65 18（27．7）4（6．2） 0（0．0） 3（4．6）2（3．1）38（58．5）0（　0．0）
35～44歳10034（34．0）13（13．0）3（3．0） 1（　1．0） 5（5．0）41（41．0）3（　3．0）
45～54歳61 23（37．7）9（14．8）0（0．0） 0（0．0） 3（4．9）20（32．8）6（　9．8）
55～69歳11155（49．5）11（9．9）1（0．9） 2（　1．8） 7（6．3）30（27．0）5（4．5）
低学歴 10544（41．9）11（10．5）0（0．0） 4（3．8） 6（5．7）33（31．4）7（6．7）
中学歴 19967（33．7）18（9．0）2（　1．0） 3（1．5） 8（4．0）93（46．7）8（4．0）
高学歴 101 33（32．7）10（9．9） 2（2．0）0（0．0） 4（4．0）48（47．5）4（4．0）
表VI－18 昔，士族であったか ［416．］
計 無回答 士族 士族以外 その他
人数 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％


































低学歴 105 7（　6．7） 1（　1．0） 5（　4．8）
中学歴 19939（19．6）11（　5．5）28（14．1）
高学歴 101 1（　1　．0） 9（　8．9）32（31．7）
計 35～44歳45～54歳55～69歳








計 低学歴 中学歴 高学歴
人数 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％












　運転手 内職・パート 農業・漁業 主婦 学生
人数 人数　　　％ 人数　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405158（39．0）31（7．7）59（14．6）28（6．9）5（12）36（8．9）41（10．1）? 18177（42．5）19（10．5）38（21．0）2（　1ユ） 4（22）0（0．0）24（13．3）? 22481（36．2）12（5．4）21（9．4）26（11．6）1（0．4）36（16。1）17（7．6）
15～19歳47 7（14．9）0（0．0） 1（2．1）0（0．0）0（0．0） 0（0．0）36（76．6）





低学歴 10519（18．1）7（6．7）25（23．8）10（9．5）3（2．9） 8（7．6） 6（5．7）
中学歴 19973（36．7）20（10ユ）30（15．1）10（5．0）1（0．5）20（10ユ）30（15．1）













高学歴 101 3（3．0） 2（2．0）
表VI・23 職業（職業分類）．　［414．］
計 無回答 専門的 管理的 事務 販売 農林漁業 運輸通信
人数 人数　　　％ 人数　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　％ 人数　　　％ 人数　　％
全体 405 2（0．5）60（14．8）19（4．7）42（10．4） 39（9．6）6（1．5） 10（2．5）? 181 0（0．0）25（13．8）17（9．4）17（9．4）16（8．8） 5（2．8）10（5．5）
女 224 2（0．9）35（15．6）2（0．9）25（112）23（10．3）1（0．4） 0（0．0）
15～19歳47 0（0．0）3（6．4） 0（0．0） 3（6．4）1（2．1） 0（0．0） 0（0．0）
20～24歳21 0（0．0）2（9．5） 0（0．0）5（23．8）3（14．3）0（0．0） 0（0．0）
25～34歳65 2（3．1）15（23．1）0（0．0、） 6（9．2）6（92）0（0．0） 1（1．5）
35～44歳100 0（0．0）19（19．0）6（6．0）18（18．0）11（11．0）2（2．0） 3（3．0）
45～54歳61 0（0．0）12（19．7）4（6．6）8（13．1）14（23．0）0（0．0） 4（6．6）
55～69歳111 0（0．0）9（8．1） 9（8．1）2（　1．8） 4（3．6） 4（3．6）2（1．8）
低学歴 105 0（0．0）3（2．9） 7（6．7）3（2．9）5（4．8） 4（3．8） 4（3．8）
中学歴 199 1（0．5）15（7．5）6（　3．0）29（14．6）27（13．6）1（0．5） 5（2．5）
高学歴 101 1（1．0）42（41．6）6（5．9） 10（9．9）7（6．9） 1（1．0） 1（1．0）
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VI 単純集計表
計 技能 保安 サービス 主婦 学生 無職 その他
人数 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 40565（16．0）3（0．7）18（4．4）36（8．9）41（10．1）40（9．9） 24（5．9）? 18140（22，1）3（1．7） 6（3．3） 0（0．0）24（13．3）15（8．3）3（1．7）
女 22425（11．2）0（0．0）12（5，4）36（16．1）17（7．6）25（11．2）21（9．4）
15～19歳47 1（2．1） 0（0．0） 1（2．1）0（0．0）36（76．6）2（4．3）0（0．0）
20～24歳21 3（14．3）0（0．0） 2（9．5） 0（0．0）5（23．8）0（0．0） 1（4．8）
25～34歳65 11（16．9）2（3．1） 6（92）11（16．9）0（0．0） 0（0．0）5（7．7）





高学歴 101 6（5．9）0（0．0） 4（4．0）8（7．9）5（5．0） 3（3．0）7（6．9）
表VI・24 職業（産業分類） ［414．］
計 無回答 農林漁業 建設業 製造業 卸売・小売 金融不動産 運輸・通信
人数 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 40518（4．4）5（12）15（3．7）59（14．6）59（14．6）11（2．7）15（3．7）? 181 5（2．8） 4（22）15（8．3）29（16．0）23（12．7）3（1．7）14（7．7）
女 22413（5．8）1（0．4） 0（0．0）30（13．4）36（16．1）8（3．6） 1（0．4）
15～19歳47 1（2ユ） 0（0．0） 0（0．0）2（，4．3） 2（4．3） 1（2ユ） 1（2．1）
20～24歳21 2（9．5）0（0．0） 0（0．0）2（　9．5） 4（19．0）2（9．5）0（0．0）
25～34歳65 3（4．6） 0（0．0）1（　1．5） 8（123）10（15．4）1（1．5） 1（1．5）
35～44歳100 9（9．0）2（2．0） 6（6．0）23（23．0）16（16．0）4（4．0） 8（8．0）
45～54歳61 1（1．6） 0（0．0）2（3。3）13（213）15（24．6）2（3．3） 4（6．6）
55～69歳111 2（1．8）3（2．7） 6（5．4） 11（9．9）12（10．8）1（0．9） 1（0．9）
低学歴 105 0（0．0）3（2．9） 9（8．6）22（2LO）14（13．3）1（1．0） 4（3．8）
中学歴 19913（6．5）1（0．5）4（2．0）32（16．1）34（17．1）7（3．5）9（4．5）
高学歴 101 5（5．0） 1（1．0） 2（2．0）5（　5．0）11（10．9）3（3．0）2（2．0）
計 電気・ガス・　　道 サービス 公務
主婦・学生・
　鑑
人数 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％


















人数 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405 9（2．2）75（18．5）151（37．3） 149（36．8）18（　4．4） 3（0．7）? 181 1（0．6）36（19．9）70（38．7）62（34．3）11（6．1）1（0．6）
女 224 8（3．6）39（17．4）81（362）87（38．8）7（3．1） 2（0．9）
15～19歳47 0（0．0）16（34．0）25（532）5（10．6）0（　0．0） 1（2．1）
20～24歳21 1（4．8） 7（33．3）10（47．6）2（9．5） 1（4．8） 0（0．0）
25～34歳65 2（3．1）15（23．1）30（462）17（26．2）0（0．0） 1（　1．5）
35～44歳100 2（2．0）22（22．0）33（33．0）38（38．0）5（5．0） 0（0．0）
45～54歳61 3（4．9） 6（9．8）25（41．0） 23（37．7）4（6．6） 0（0．0）
55～69歳111 1（0．9） 9（8．1）28（252）64（57．7）8（7．2） 1（0．9）
低学歴 105 1（　1．0） 3（2．9）27（25．7）62（59．0） 12（11．4）0（0．0）
中学歴 199 2（　1．0） 33（16．6）83（41．7）72（362）6（3．0）， 3（　1．5）
高学歴 101 6（5．9）39（38．6）41（40．6）15（14．9）0（0．0） 0（0．0）
表VI－26 調査に対する態度〔調査員判定〕　　．［5041r1．］
計 無記入 積極的 ふつう 消極的 拒否的 その他
人数 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 40513（3．2）132（32．6）225（55．6）31（　7．7） 2（0．5） 2（0．5）? 181 4（2．2）63（34。8）98（54．1）14（　7．7） 1（0．6） 1（0．6）? 224 9（4．0）69（30．8）127（56．7）17（　7．6） 1（0．4） 1（0．4）
15～19歳47 0（0．0） 6（12．8）35（74．5）6（12．8）0（　0．0） 0（0．0）
20～24歳21 1（4．8） 3（14．3）15（71．4）2（9．5） 0（0．0） 0（0．0）
25～34歳65 3（4．6）27（41．5）31（47．7）2（　3．1） 1（　1．5） 1（　1．5）
35～44歳100 4（4．0）34（34．0）55（55．0）7（7．0） 0（0．0） 0（0．0）
45～54歳61 3（4．9）23（37．7）34（55．7）1（　1．6） 0（0．0） 0（0．0）
55～69歳111 2（　1．8）39（35．1）55（49．5）13（11．7）1（0．9） 1（0．9）
低学歴 105 4（　3．8） 22（21．0）62（59．0）15（14．3）1（　1．0） 1（　1．0）
中学歴 199 3（　1．5）55（27．6）126（63．3）15（　7．5） 0（0．0） 0（0．0）
高学歴 101 6（5．9）55（54．5）37（36．6）1（　1．0） 1（　1．0） 1（　1．0）
表VI－27 調「査した場所（1）　［504，－2．］
計 無記入 自宅 勤務先 鶴岡ホテル その他
人数 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 40515（3．7）332（82．0）34（8．4）7（　1．7） 17（4．2）? 181 4（2．2）144（79．6） 20（11．0）4（22）9（5．0）? 22411（4．9）188（83．9）14（　6．3）3（　1．3） 8（3．6）
15～19歳47 2（4．3）38（80．9）1（　2．1） 0（0．0） 6（12．8）
20～24歳21 1（4．8）16（762）3（14．3）0（0．0） 1（4．8）
25～34歳65 2（　3．1） 54（83．1）5（　7．7） 0（0．0） 4（6．2）
35～44歳100 3（3．0）77（77．0）12（12．0）4（4．0） 4（4．0）
45～54歳61 3（4．9）44（72．1）10（16．4）3（4．9） 1（　1．6）
55～69歳111 4（　3．6）103（92．8）3（　2．7） 0（0．0） 1（　0．9）
低学歴 105 5（4．8）96（91．4）3（　2．9） 0（0．0） 1（　1．0）
中学歴 199 5（2．5）162（81．4）17（8．5） 4（2．0）11（　5．5）




計 無記入 部屋の中 玄関先 店先 その他
人数 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 40514（3．5）301（74．3）59（14．6）17（4．2）14（3．5）? 181 3（　1．7）143（79．0）16（8．8）10（5．5）9（5．0）
女 22411（4．9）158（70．5）43（19．2）7（3．1） 5（22）
15～19歳47 1（2．1）29（61．7）12（25．5）2（4．3） 3（6．4）
20～24歳21 2（9．5）12（57．1）4（19．0） 1（4．8） 2（9．5）
25～34歳65 3（4．6）45（69．2）11（16．9）4（6．2） 2（3．1）
35～44歳100 3（3．0）74（74．0）14（14．0）3（3．0） 6（6．0）
45～54歳61 2（3．3）48（78．7）5（8．2） 5（8．2） 1（　1．6）
55～69歳111 3（2．7）93（83．8）13（11．7）2（　1．8） 0（0．0）
低学歴 105 5（4．8）78（74．3）19（18．1）2（　1．9） 1（　1。0）
中学歴 199 3（　1．5）145（72．9）32（16．1）10（5．0）9（4．5）
高学歴 101 6（5．9）78（77．2）8（　7．9） 5（5．0） 4（4．0）
表VI－29調査への同席者 ［504．－3．］
計 無記入 本人のみ 配偶者 子ども その他
人数 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％












計 無記入 長いほう 普通 短いほう
人数 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405 6（　1．5）54（13．3）233（57．5）112（27．7）
男 181 0（0．0）34（18．8）95（52．5） 52（28．7）
女 224 6（2．7）20（8．9）138（61．6）60（26．8）
15～19歳47 0（0．0） 2（4．3）32（68．1）13（27．7）





低学歴 105 1（　1．0） 28（26．7）61（58．1）15（14．3）
中学歴 199 1（0．5）19（9．5）125（62．8）54（27．1）




無記入 多いほう 普通 少ないほう
人数 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405 6（　1．5） 18（　4．4）230（56．8）151（37．3）? 181 0（0．0）12（　6．6）101（55．8）68（37．6）
女 224 6（2．7） 6（　2．7）129（57．6）83（37．1）
15～19歳47 0（0．0） 0（0．0）25（53．2）22（46．8）






中学歴 199 1（0．5） 3（　1．5）115（57．8）80（402）

















全体 405 2（ 0．5） 367（90．6） 17（ 4．2） 1（ 02） 18（ 4．4）? 181 1（ 0．6） 157（86．7） 14（ 7．7） 0（ 0．0） 9（ 5．0）
女 224 1（ 0．4） 210（93．8） 3（ 1．3） 1（ 0．4） 9（ 4．0）
15～19歳47 0（ 0．0） 46（ 97．9） 1（ 2．1） 0（ 0．0） 0（ 0．0）
20～24歳21 0（ 0．0） 21（100．0） 0（ 0．0） 0（ 0．0） 0（ 0．0）
25～34歳65 0（ 0．0） 62（ 95．4） 0（ 0．0） 0（ 0．0） 3（ 4．6）
35～44歳100 1（ 1．0） 91（ 9LO） 3（ 3．0） 1（ 1．0） 4（ 4．0）
45～54歳61 1（ 1．6） 56（ 91．8） 1（ 1．6） 0（ 0．0） 3（ 4．9）
55～69歳111 0（ 0．0） 91（ 82．0） 12（ 10．8） 0（ 0．0） 8（ 7．2）
低学歴 105 0（ 0．0） 84（ 80．0） 12（11．4） 0（ 0．0） 9（ 8．6）
中学歴 199 2（ 1．0） 187（94．0） 5（ 2．5） 1（ 0．5） 4（ 2．0）
高学歴 101 0（ 0．0） 96（ 95．0） 0（ 0．0） 0（ 0．0） 5（ 5．0）
表VI－33 髭（ヒゲ） ［202．］
計 9 F 9十F その他
人数　　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405369（91．1）33（8．1）1（0．2） 2（0．5）? 181164（90．6）14（7．7）1（0．6） 2（1．1）? 224205（91．5）19（8．5）0（0．0） 0（0．0）
15～19歳47 47（100．0）0（0．0） 0（0．0） 0（0．0）
20～24歳21 21（100．0）0（0．0） 0（0．0） 0（0．0）
25～34歳65 64（98．5）1（1．5） 0（0．0） 0（0．0）
35～44歳100 97（97．0）3（3．0） 0（0．0） 0（0．0）
45～54歳61 60（98．4）1（1．6） 0（0．0） 0（0．0）
55～69歳111 80（72．1）28（25．2）1（0．9） 2（1．8）
低学歴 105 79（75．2）25（23．8）0（0．0） 1（1．0）
中学歴 199190（95．5）7（3．5） 1（0．5） 1（0．5）
高学歴 101100（99．0）1（1．0） 0（0．0） 0（0．0）
表VI・34 ．背中（セナカ） ［203．］
計 S 6・9 その他
人数　　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％













計 無記入 S 6’9 その他
人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405 1（　0．2）393（97．0）10（　2．5） 1（　0．2）? 181 0（　0．0）175（96．7）6（　3．3） 0（　0．0）
女 224 1（　0．4）218（97．3）4（　1．8） 1（　0．4）
15～19歳47 0（　0．0） 47（100．0）0（　0．0） 0（　0．0）
20～24歳21 0（　0．0） 21（100．0）0（　0．0） 0（　0．0）
25～34歳65 0（　0．0） 63（96．9）1（　1．5） 1（　1．5）
35～44歳100 0（　0．0） 97（97．0）3（　3．0） 0（　0．0）
45～54歳61 1（　1．6） 59（96．7）1（　1．6） 0（　0．0）
55～69歳111 0（　0．0）106（95．5）5（　4．5） 0（　0．0）
低学歴 105 0（　0．0）101（96．2）4（　3．8） 0（　0．0）
中学歴 199 1（　0．5）195（98．0）3（　1．5） 0（　0．0）





人数　　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405370（　91．4）15（　3．7） 2（　0．5）18（　4．4）? 181157（　86．7）12（　6．6） 1（　0．6）11（　6．1）? 224213（　95．1）3（　1．3） 1（　0．4） 7（　3．1）
15～19歳47 46（　97．9）0（　0．0） 0（　0．0） 1（　2．1）
20～24歳21 21（100．0）0（　0．0） 0（　0．0）0（　0．0）
25～34歳65 61（　93．8）2（　3．1） 0（　0．0）2（　3．1）
35～44歳100 92（　92．0）4（　4．0） 0（　0．0） 4（　4．0）
45～54歳61 54（　88．5）2（　3．3） 1（　1．6） 4（　6．6）
55～69歳111 96（　86．5）7（　6．3） 1（　0．9） 7（　6．3）
低学歴 105 88（　83．8）8（　7．6） 1（　1．0） 8（　7．6）
中学歴 199187（　94．0）5（　2．5） 0（　0．0）7（　3．5）























全体 405 373（92．1） 32（ 7．9）? 181 159（87．8） 22（12．2）
女 224 214（95．5） 10（ 4．5）
15～19歳47 45（ 95．7） 2（ 4．3）
20～24歳21 21（100．0） 0（ 0．0）
25～34歳65 63（ 96．9） 2（ 3．1）
35～44歳100 93（ 93．0） 7（ 7．0）
45～54歳61 54（ 88．5） 7（ 11．5）
55～69歳111 97（ 87．4） 14（12．6）
低学歴 105 95（ 90．5） 10（ 9．5）
中学歴 199 182（91．5） 17（ 8．5）







全体 405391（96．5） 14（ 3．5）? 181170（93．9） 11（ 6．1）
女 224221（98．7） 3（ 1．3）
15～19歳47 47（100．0） 0（ 0．0）
20～24歳21 21（100．0） 0（ 0．0）
25～34歳65 65（100．0） 0（ 0．0）
35～44歳100100（100．0） 0（ 0．0）
45～54歳61 59（ 96．7） 2（ 3．3）
55～69歳111 99（ 89．2） 12（10．8）
低学歴 105 93（ 88．6） 12（ 11．4）
中学歴 199 198（99．5） 1（ 0．5）







全体 405372（91．9） 33（ 8．1）? 181165（91．2） 16（ 8．8）
女 224207（92．4） 17（ 7．6）
15～19歳47 47（100．0） 0（ 0．0）
20～24歳21 21（100．0） 0（ 0．0）
25～34歳65 65（100．0） 0（ 0．0）
35～44歳100 96（ 96．0） 4（ 4．0）
45～54歳61 58（ 95．1） 3（ 4．9）
55～69歳111 85（ 76．6） 26（23．4）
低学歴 105 84（ 80．0） 21（20．0）
中学歴 199 189（95．0） 10（ 5．0）
高学歴 101 99（ 98．0） 2（ 2．0）
187
表VI・41 旗（ハタ） ［210．］．
計 無記入 t d
人数　　　％ 人数　　　　％ 人数　　　％








低学歴 105 2（　1．9） 94（89．5）9（　8．6）
中学歴 199 0（　0．0）189（95．0）10（　5．0）
高学歴 101 0（　0．0） 99（98．0）2（　2．0）
表VI・42 鈴（ス茎） ［211．］
計 dz w　Z その他
人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
















全体 405351（86．7） 54（ 13．3）? 181151（83．4） 30（ 16．6）? 224200（89．3）24（ 10．7）
15～19歳47 47（100．0） 0（ 0．0）
20～24歳21 21（100．0） 0（ 0．0）
25～34歳65 64（ 98．5） 1（ 1．5）
35～44歳100 94（ 94．0） 6（ 6．0）
45～54歳61 53（ 86．9） 8（ 13．1）
55～69歳111 72（ 64．9） 39（35．1）
低学歴 105 76（ 72．4） 29（27．6）
中学歴 199 183（92．0） 16（ 8．0）




計 ts Z tsi
人数　　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％












計 k 9 その他
人数　　％ 人数　　％ 人数　　％



















全体 405 391（　96．5） 12（ 3．0） 2（ 0．5）? 181 172（　95．0） 8（ 4．4） 1（ 0．6）? 224219（　97．8） 4（ 1．8） 1（ 0．4）
15～19歳47 47（100．0） 0（ 0．0） 0（ 0．0）
20～24歳21 21（100．0） 0（ 0．0） 0（ 0．0）
25～34歳65 65（100．0） 0（ 0．0） 0（ 0．0）
35～44歳100 93（ 93．0） 7（ 7．0） 0（ 0．0）
45～54歳61 56（ 91．8） 4（ 6．6） 1（ 1．6）
55～69歳111 109（　98．2） 1（ 0．9） 1（ 0．9）
低学歴 105 101（　962） 3（ 2．9） 1（ 1．0）
中学歴 199 191（　96．0） 7（ 3．5） 1（ 0．5）
高学歴 101 99（ 98．0） 2（ 2．0） 0（ 0．0）
189
表VI－47 西瓜（スイ塾〕：　〔216ユ
計 無記入 k gW，　kW 9
人数　　　％ 人数　　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405 1（0．2）385（95．1）4（　1．0）15（3．7）? 181 0（0．0）168（92．8）3（　1．7） 10（　5．5）
女 224 1（0．4）217（96．9）1（0．4） 5（2．2）
15～19歳47 0（0．0） 46（97．9）0（0．0） 1（2．1）
20～24歳21 0（0．0） 21（100．0）0（0．0） 0（0．0）
25～34歳65 0（0．0） 65（100．0）0（0．0） 0（0．0）
35～44歳100 0（0．0） 95（95．0）1（　1．0） 4（4．0）
45～54歳61 0（0．0） 59（96．7）0（0．0） 2（　3．3）
55～69歳111 1（0．9） 99（89．2）3（2．7） 8（7．2）
低学歴 105 0（0．0） 95（90．5）3（2．9） 7（6．7）
中学歴 199 1（0．5）189（95．0）1（0．5） 8（4．0）







全体 405 404（99．8） 1（ 0．2）? 181 180（99．4） 1（ 0．6）
女 224224（100．0） 0（ 0．0）
15～19歳47 47（100．0） 0（ 0．0）
20～24歳21 21（100．0） 0（ 0．0）
25～34歳65 65（100．0） 0（ 0．0）
35～44歳100 100（100．0） 0（ 0．0）
45～54歳61 61（100．0） 0（ 0．0）
55～69歳111 110（99．1） 1（ 0．9）
低学歴 105 104（99．0） 1（ 1．0）
中学歴 199 199（100．0） 0（ 0．0）
高学歴 101 101（100．0） 0（ 0．0）
表VI－49 百（ヒヤク） ［218コ
計 無記入 9 F
人数　　％ 人数　　％ 人数　　％














計 無記入 dz z
人数　　％ 人数　　％ 人数　　％
全体 405 2（　0．5） 399（98．5）4（　1．0）? 181 0（　0．0） 178（98．3）3（　1．7）







低学歴 105 2（　1．9） 101（96．2）2（　1．9）
中学歴 199 0（　0．0） 197（99．0）2（　1．0）
高学歴 101 0（　0．0） 101（100．0）0（　0．0）
表VI・51 息（イキ） ［220。］







全体 405344（84．9）24（ 5．9） 37（ 9．1）? 181147（81．2） 13（ 7．2） 21（11．6）
女 224197（87．9） 11（ 4．9） 16（ 7．1）
15～19歳47 47（100．0） 0（ 0．0） 0（ 0．0）
20～24歳21 20（ 95．2） 1（ 4．8＞ 0（ 0．0）
25～34歳65 64（ 98．5） 0（ 0．0） 1（ 1．5）
35～44歳100 95（ 95．0） 0（ 0．0） 5（ 5．0）
45～54歳61 49（ 80．3） 3（ 4．9） 9（ 14．8）
55～69歳111 69（ 62．2）20（ 18．0） 22（19．8）
低学歴 105 63（ 60．0） 17（ 16．2） 25（23．8）
中学歴 199185（93．0） 5（ 2．5） 9（ 4．5）
高学歴 101 96（ 95．0） 2（ 2．0） 3（ 3．0）
表VI・52 駅（エキ）　　」［221．］









全体 405343（84．7）53（13．1） 3（ 0．7） 6（ 1．5）? 181 145（80．1）31（17．1） 2（ 1．1） 3（ 1．7）
女 224198（88．4）22（ 9．8） 1（ 0．4） 3（ 1．3）
15～19歳47 46（97．9） 1（ 2．1） 0（ 0．0） 0（ 0．0）
20～24歳21 20（95．2） 1（ 4．8） 0（ 0．0） 0（ 0．0）
25～34歳65 61（93．8） 3（ 4．6） 0（ 0．0） 1（ 1．5）
35～44歳100 91（91．0） 8（ 8．0） 0（ 0．0） 1（ LO）
45～54歳61 49（80．3） 12（19．7） 0（ 0．0） 0（ 0．0）
55～69歳111 76（68．5）28（25．2） 3（ 2．7） 4（ 3．6）
低学歴 105 76（72．4）24（22．9） 2（ 1．9） 3（ 2．9）
中学歴 199177（88．9） 19（ 9．5） 1（ 0．5） 2（ 1．0）
高学歴 101 90（89．1） 10（ 9．9） 0（ 0．0） 1（ 1．0）
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表VI－53 糸、（イ・’・F） ［222．］
計 i 9 i
人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％









高学歴 101 98（97．0）0（0．0） 3（3．0）
表VI・54 煙突（土ントツ） ［223．］
計 e 9 i その他
人数　　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405360（88．9）37（　9．1）3（　0．7） 5（　1．2）? 181156（86．2）21（11．6）2（　1．1） 2（　1．1）? 224204（91．1）16（　7．1）1（　0．4） 3（　1．3）
15～19歳47 47（100．0）0（　0．0） 0（　0．0） 0（　0．0）
20～24歳21 19（90．5）1（　4．8） 0（　0．0） 1（　4．8）
25～34歳65 64（98．5）1（　1．5） 0（　0．0） 0（　0．0）
35～44歳100 98（98．0）2（　2．0） 0（　0．0） 0（　0．0）
45～54歳61 52（85．2）8（13．1）1（　1．6） 0（　0．0）
55～69歳111 80（72．1）25（22．5）2（　1．8） 4（　3．6）
低学歴 105 79（75．2）21（20．0）1（　1．0） 4（　3．8）
中学歴 199185（93．0）11（　5．5） 2（　1．0）1（　0．5）
高学歴 101 96（95．0）5（　5．0） 0（　0．0） 0（　0．0）
表VI－55 知事（チジ） ［224．］
計 無記入 d3i zi その他
人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405 2（　0．5）283（69．9）116（28．6）4（　1．0）? 181 0（　0．0）117（64．6）63（34．8）1（　0．6）? 224 2（　0．9）166（74．1）53（23．7）3（　1．3）
15～19歳47 1（　2．1） 42（89．4）4（　8．5） 0（　0．0）
20～24歳21 0（　0．0） 18（85．7） 3（14．3）0（　0．0）




低学歴 105 2（　1．9） 43（41．0）57（54．3）3（　2．9）
中学歴 199 0（　0．0）154（77．4）44（22．1）1（　0．5）




計 dZUI zi dZUI＋zi その他
人数　　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405365（90．1）38（9．4）1（02）1（02）? 181156（86．2）23（12．7）1（0．6） 1（0．6）
女 224209（93．3）15（6．7）0（　0．0） 0（0．0）
15～19歳47 46（97．9）1（2．1） 0（0．0） 0（0．0）
20～24歳21 21（100．0）0（0．0） 0（　0．0） 0（0．0）
25～34歳65 65（100．0）0（0．0） 0（　0．0） 0（0．0）
35～44歳100 97（97．0）3（3．0） 0（0．0） 0（0．0）
45～54歳61 54（88．5）6（9．8） 0（　0．0） 1（　1．6）
55～69歳111 82（73．9）28（25．2）1（　0．9） 0（0．0）
低学歴 105 78（74．3）27（25．7）0（　0．0） 0（0．0）
中学歴 199186（93．5）11（5．5）1（　0．5） 1（0．5）
















高学歴 101 92（91．1）9（8．9） 0（0．0）
表VI－58 墨（スミ） ［227．］
計 無記入 SUI si
人数　　　％ 人数　　　　％ 人数　　　％








低学歴 105 0（　0．0） 87（82．9）18（17．1）
中学歴 199 1（　0．5） 189（95．0）9（　4．5）
高学歴 101 0（　0．0） 101（100．0）0（　0．0）
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表VI・59 烏（カラス） ［228．］
計 無記入 sm si
人数　　　％ 人数　　　　％ 人数　　　％
全体 405 1（　0．2） 382（　94．3）22（　5．4）? 181 1（　0．6） 168（　92．8）12（　6．6）? 224 0（　0．0） 214（95．5）10（　4．5）




45～54歳61 1（　1．6） 53（　86．9） 7（11．5）
55～69歳111 0（　0．0） 97（　87．4）14（12．6）
低学歴 105 0（　0．0） 87（82．9）18（17．1）
中学歴 199 1（　0．5） 194（97．5）4（　2．0）





人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405 1（0．2）297（73．3）95（23．5）9（2．2） 3（0．7）? 181 1（0．6）123（68．0） 49（27．1）7（3．9） 1（0．6）
女 224 0（0．0）174（77．7） 46（20．5）2（0．9） 2（0．9）
15～19歳47 0（0．0） 46（97．9）1（2．1） 0（0．0） 0（0．0）
20～24歳21 1（4．8） 20（95．2）0（0．0） 0（0．0） 0（0．0）
25～34歳65 0（0．0） 61（93．8）4（6．2） 0（0．0） 0（0．0）
35～44歳100 0（0．0） 81（81．0）17（17．0）1（　1．0） 1（　1．0）
45～54歳61 0（0．0） 39（63．9） 20（32．8）2（3．3） 0（0．0）
55～69歳111 0（0．0） 50（45．0） 53（47．7）6（5．4） 2（　1．8）
低学歴 105 0（　0．0） 46（43．8） 53（50．5）4（3．8） 2（　1．9）
中学歴 199 1（0．5）161（80．9） 31（15．6）5（2．5） 1（0．5）
高学歴 101 0（0．0） 90（89．1）11（10．9）0（0．0） 0（0．0）
表VI・61 狐（キツネ）　一［230．］







全体 405 1（ 0．2） 388（95．8） 16（ 4．0）? 181 1（ 0．6） 172（95．0） 8（ 4．4）
女 224 0（ 0．0） 216（96．4） 8（ 3．6）
15～19歳47 1（ 2．1） 46（ 97．9） 0（ 0．0）
20～24歳21 0（ 0．0） 21（100．0） 0（0．0）
25～34歳65 0（ 0．0） 65（100．0） 0（ 0．0）
35～44歳100 0（ 0．0） 97（ 97．0） 3（ 3．0）
45～54歳61 0（ 0．0） 56（ 91．8） 5（ 8．2）
55～69歳111 0（ 0．0） 103（92．8） 8（ 7．2）
低学歴 105 0（ 0．0） 94（ 89．5） 11（ 10．5）
中学歴 199 1（ 0．5） 193（97．0） 5（ 2．5）




無記入 i i ? UI zi
人数　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％
全体 405 6（1．5）322（79．5）73（18．0）2（0．5） 1（0．2） 1（0．2）? 181 2（1．1）137（75．7）39（21．5）2（1．1） 1（0．6） 0（0．0）? 224 4（1．8）185（82．6）34（15．2）0（0．0） 0（0．0） 1（0．4）
15～19歳47 0（0．0） 46（97．9）1（　2．1） 0（0．0） 0（0．0） 0（0．0）
20～24歳21 1（4．8） 19（90．5）1（4．8） 0（0．0） 0（0．0） 0（0．0）
25～34歳65 1（1．5） 61（93．8）2（3．1） 0（0．0） 0（0．0） 1（1．5）
35～44歳100 2（2．0） 87（87．0）11（11．0）0（0．0） 0（0．0） 0（0．0）
45～54歳61 0（0．0） 45（73．8）15（24．6）0（0．0） 1（1．6＞ 0（0．0）
55～69歳111 2（1．8） 64（57．7）43（38．7）2（1．8） 0（0．0） 0（0．0）
低学歴 105 1（1．0） 61（58．1）41（39．0）2（1．9） 0（0．0） 0（0．0）
中学歴 199 4（2．0）169（84．9）25（12．6）0（0．0） 0（0．0） 1（0．5）




無記入 O●● ○●O OOO●○○ ●●○ ○○● 複数回答
人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％
全体 405 2（05）148（36．5）219（54ユ）12（3．0）14（3．5）5（1．2） 2（0．5） 3（0．7）?
181 0（0．0） 67（37．0）102（56．4）3（L7）7（3．9） 0（0．0） 1（0．6）1（0．6）?
224 2（0．9） 81（36．2）117（52．2）9（4．0） 7（3．1） 5（2．2） 1（0．4） 2（0．9）
15～19歳
?
0（0．0） 24（51．1） 20（42．6）2（4．3） 0（0．0） 0（0．0） 0（0．0） 1（2．1）
20～24歳
?
1（4．8） 12（57．1） 6（28．6）1（4．8） 1（4．8） 0（0．0）0（0．0） 0（0．0）
25～34歳
?
0（0．0） 34（52．3）24（36．9）4（62）1（1．5） 1（1．5）1（1．5） 0（0．0）
35～44歳100 0（0．0） 30（30．0）61（61．0）2（2．0） 4（4．0） 2（2，0） 0（0．0） 1（1．0）
45～54歳
?
1（1．6） 17（27．9）38（62．3）2（3．3） 1（1．6） 1（1．6）0（0．0） 1（1．6）
55～69歳111 0（0．0） 31（27．9）70（63．1）1（0．9） 7（6．3） 1（0．9）1（0．9） 0（0．0）
低学歴 105 0（0．0） 33（31．4）68（64．8）2（1．9） 2（1．9）0（0．0） 0（0．0） 0（0．0）
中学歴 199 1（0．5） 72（362）112（56．3）5（2．5） 6C3，0）2（1．0） 0（0．0） 1（0，5）
高学歴 101 1（1．0） 43（42，6） 39（38．6）5（5．0） 6（5．9） 3（3．0） 2（2．0） 2（2．0）
表VI・64 猫（ネコ） ［207a．］
計 無記入 ●○ ○● ○○ ●○十〇●
人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405 4（　1．0）258（63．7）130（32．1）9（2．2） 4（　1．0）? 181 2（　1．1） 108（59．7） 64（35．4）5（2．8） 2（　1．1）? 224 2（0．9）150（67．0）66（29．5）4（　1．8） 2（0．9）
15～19歳47 0（0．0） 43（91．5）3（　6．4） 0（0．0） 1（2．1）
20～24歳21 0（0．0） 17（81．0）4（19．0）0（0．0） 0（0．0）
25～34歳65 0（0．0） 57（87．7）8（12．3）0（0．0） 0（0．0）
35～44歳100 1（　1．0） 63（63．0）34（34．0）1（　1．0） 1（　1．0）
45～54歳61 3（4．9） 25（41．0） 29（47．5）3（4．9） 1（　1．6）
55～69歳111 0（0．0） 53（47．7）52（46．8）5（4．5） 1（0．9）
低学歴 105 0（0．0） 51（48．6）49（46．7）4（3．8） 1（　1．0）
中学歴 199 3（　1．5）133（66．8）58（29．1）3（　1．5） 2（　1．0）
高学歴 101 1（　1．0） 74（73．3） 23（22．8）2（2．0） 1（　1．0）
表VI・65 旗（ハタ） ［210a．］
計 無記入 ○● ○○．●○ 複数回答
人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％






45～54歳61 1（　1．6） 27（44．3） 33（54．1）0（0．0）
55～69歳111 2（　1．8） 38（342）69（62．2）2（　1．8）
低学歴 105 1（　1．0） 38（36．2）63（60．0）3（2．9）
中学歴 199 3（　1．5）106（53．3）89（44．7）1（0．5）




無記入 ●OO O●O ○OO O●● ●●O ○○● 複数回答
人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％
全体 405 2（0．5）221（54．6）156（38．5）2（0．5） 2（0．5）16（4．0）2（0．5） 4（1．0）?
181 0（0．0）101（55．8）74（40．9）0（0．0） 1（0．6） 2（L1）0（0．0） 3（1．7）?
224 2（0．9）120（53．6） 82（36．6）2（0．9） 1（0．4）14（6．3）2（0．9） 1（0．4）
15～19歳47 0（0．0） 42（89．4）4（8．5） 0（0．0） 0（0．0） 1（2．1） 0（0．0）0（0．0）
20～24歳21 0（0．0） 16（762）3（14．3）0（0．0） 0（0．0） 2（9．5） 0（0．0） 0（0．0）
25～34歳
?
0（0．0） 49（75．4） 14（21．5）0（0．0） 1（1．5） 0（0．0） 1（1．5） 0（0．0）
35～41歳100 0（0．0） 57（57．0）38（38．0）0（0．0） 1（1．0） 1（1．0） 1（1．0）2（2．0）
45～54歳61 2（3．3） 23（37．7）29（47．5）2（3．3） 0（0．0） 4（6．6） 0（0．0） 1（1．6）
55～69歳111 0（0．0） 34（30．6）68（61．3）0（0．0） 0（0．0）8（7．2） 0（0．0） 1（0．9）
低学歴 105 0（0．0） 31（29．5）66（62．9）0（0．ω 0（0．0） 5（4．8） 1（1．0） 2（1．9）
中学歴 199 1（0．5）119（59．8）69（34．7）1（0．5） 1（0．5）6（3．0） 1（0．5） 1（0．5）
高学歴 101 1（1．0） 71（70．3）21（2α8）1（1．0） 1（1．0） 5（5．0） 0（α0） 1（1．0）
表VI－67 団扇（ウチワ） ［231a．］
?
無記入 ○●○ ○○● OOO O●● ●OO ●●○ 徽回答
人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％
全体 405 3（0．7）92（22．7）170（42．0）39（9．6）92（22，7）5（1．2） 2（0．5）2（0．5）?
181 2（1．1）50（27．6）72（39．8）19（10．5）35（19．3）2（1，1） 0（0．0） 1（0．6）?














55～69歳111 0（0．0）15（13．5）66（59．5）11（9．9）16（14．4 1（0．9）2（1．8） 0（0．0）
低学歴 105 0（0．0）14（133）64（61．0）10（9．5）16（15．20（0．0） 1（1．0） 0（0．0）
中学歴 199 1（0．5）50（25．1）77（38．7）20（10．1）47（23．62（1．0） 1（0．5） 1（0．5）
高学歴 101 2（2．0）28（27．7） 29（28．7）9（8．9）29（28，7）3（3．0） 0（0．0） 1（1．0）
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表VI・68 ［いっも」遅れでくる　1担廻，］
計 無記入 イツモ ショッチュウ トース 複数回答
人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405 3（0．7）319（78．8）31（　7．7）7（　1．7）40（9．9）? 181 2（1．1）134（74．0）16（　8．8） 6（3．3）20（11．0）
女 224 1（0．4）185（82．6）15（　6．7） 1（0．4）20（8．9）
15～19歳47 0（0．0） 44（93．6）2（　4．3） 0（0．0） 1（2．1）
20～24歳21 1（4．8） 18（85．7）1（　4．8） 0（0．0） 1（4．8）
25～34歳65 0（0．0） 50（76．9）10（15．4）0（0．0） 4（6．2）
35～44歳100 0（0．0） 84（84．0）7（　7．0） 0（0．0） 7（7．0）
45～54歳61 1（　1．6） 48（78．7）5（　82） 0（0．0） 6（9．8）
55～69歳111 1（0．9） 75（67．6）6（　5．4） 7（6．3）21（18．9）
低学歴 105 1（1．0） 77（73．3）7（　6．7） 3（2．9）17（16．2）
中学歴 199 1（0．5）164（82．4）16（　8．0） 3（　1．5） 14（　7．0）
高学歴 101 1（　1．0） 78（77．2）8（　7．9） 1（　1．0） 9（8．9）
表VI・69 「留守番」 ＝［242．ヨ」?
無記入 ルスバン ルスイ ヨスリ ノレス 複数回答
人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405 6（1．5）363（89．6）10（　2．5） 8（2．0） 10（2．5）2（　0．5）? 181 5（2．8）160（88．4）2（　1．1） 3（1．7） 5（2．8） 2（　1．1）? 224 1（0．4）203（90．6）8（　3．6） 5（2．2） 5（2．2） 0（　0．0）
15～19歳47 0（0．0） 46（97．9）0（　0．0） 0（0．0） 1（2．1） 0（　0．0）
20～24歳21 0（0．0） 21（100．0）0（　0．0） 0（0．0） 0（0．0）0（　0．0）
25～34歳65 1（1．5） 60（92．3）0（　0．0） 0（0．0） 2（3．1） 0（　0．0）
35～44歳100 1（1．0） 95（95．0）0（　0．0） 0（0．0） 2（2．0）1（　1．0）
45～54歳61 1（1．6） 53（86．9）2（　3．3） 2（3．3） 2（3．3） 0（　0．0）
55～69歳111 3（2．7） 88（79．3）8（　7．2） 6（5．4） 3（2．7） 1（　0．9）
低学歴 105 3（2．9） 85（81．0）4（　3．8） 7（6．7） 3（2．9） 0（　0．0）
中学歴 199 2（1．0） 185（93．0）4（　2．0） 1（0．5） 4（2．0） 1（　0．5）
高学歴 101 1（1．0） 93（92．1）2（　2．0） 0（0．0） 3（3．0） 1（　1．0）
表VI－70 「いらっ．じやい」 ［，243．］
?
無記入 イラッシャイ キテクダサイ オイデクダサイ ゴザへ オハイリクダサイ 複数回答 その他
人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％
全体 405 2（0．5） 143（35．3）62（15．3）57（14．1）5（1．2）14（3．5）43（10．6） 79（19．5）?
181 2（1．1） 54（29，8）33（18．2）24（13．3）1（0．6） 2（1．1）23（12．7） 42（23．2）?
224 0（0．0） 89（39．7）29（12，9）33（14．7）4（1．8）12（5．4）20（8．9）37（16。5）
15～19歳47 0（0．0） 23（48．9）13（27．7）3（6．4） 0（0．0）1（2．1） 2（4．3） 5（10．6）
20～24歳
?
0（0．0） 10（47．6）6（28．6）1（4．8） 0（0．0）0（0．0） 0（0．0） 4（19．0）
25～34歳
?
0（0．0） 32（49．2）9（13．8）6（9．2） 0（0．0）4（6．2） 6（9．2） 8（12．3）
35～44歳100 0（0．0） 34（34．0）12（12．0）18（18．0）1（1．0） 3（3．0）12（12．0）20（20．0）
45～54歳
?
1（1．6） 26（42．6）8（13．1）9（14．8）1（1，6） 1（1．6） 5（8．2）10（16．4）
55～69歳111 1（0．9） 18（16．2）14（12．6）20（18．0）3（2．7） 5（4．5）18（16．2）32（28．8）
低学歴 105 1（1．0） 26（24．8）16（15．2）9（8．6） 2（1．9）4（3．8）13（12．4） 34（32．4）
中学歴 199 0（0．0） 70（35．2）35（17．6）30（15．1）1（0．5） 8（4．0）20（10．1）35（17．6）




計 無記入 モー アド 複数回答 その他
人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405 7（　1．7）199（49．1）85（45．7）12（3．0） 2（0．5）? 181 2（　1．1） 54（29．8） 33（18．2）24（13．3）1（0．6）
女 224 0（0．0）89（39．7） 29（12．9）33（14．7）4（　1．8）
15～19歳47 0（0．0）23（48．9） 13（27．7）3（6．4） 0（0．0）
20～24歳21 0（0．0）10（47．6） 6（28．6）1（4．8） 0（0．0）
25～34歳65 0（0．0）32（49．2）9（13．8）6（92）0（0．0）
35～44歳100 0（0．0）34（34．0） 12（12．0）18（18．0）1（　1．0）
45～54歳61 1（　1．6） 26（42．6）8（13．1）9（14．8） 1（　1．6）
55～69歳111 1（0．9）18（16．2） 14（12．6）20（18．0）3（2．7）
低学歴 105 1（　1．0） 26（24．8）16（15．2）9（8．6） 2（　1．9）
中学歴 199 0（0．0）70（35．2）35（17．6）30（15．1）1（0．5）
高学歴 101 1（　1．0） 47（46．5） 11（10．9）18（17．8）2（2．0）
表VI－72 急に声を掛けられたとき ［245．］
?
無回答 オドロイタ ビックリシタ オボゲダ ハトモタ タマゲタ 複数回答 その他
人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％
全体 405 6（L5）16（4．0）315（77．8）20（4．9）22（5．4）4（LO）17（4．2）5（1．2）? 181 5（2．8） 6（3．3）133（73．5） 11（6．1）1 （6ユ） 2（1．1） 9（5．0） 4（22）?
224 1（0．4） 10（4．5）182（81．3）9（4．0） 11（4．9）2（0．9） 8（3．6） 1（0．4）
15～19歳47 2（4．3） 1（2．1）42（89．4）0（0．0） 0（0．0）0（0．0） 0（0．0） 2（4．3）
20～24歳21 0（0．0） 1（4．8）17（81．0）0（0．0） 1（4．8） 0（0．0） 0（0．0） 2（9．5）
25～34歳65 0（0．0） 3（4．6）58（892）0（0．0） 3（4．6） 0（0．0） 1（1．5） 0（0．0）
35～44歳100 1（LO） 4（4．0）85（85．0）0（0．0） 5（5．0） 1（1．0） 4（4．0） 0（0．0）
45～54歳
?
2（3．3） 1（1．6）46（75．4）4（6．6） 4（6．6）0（0．0） 4（6．6） 0（0．0）
55～69歳111 1（0．9） 6（5．4）67（60．4）16（14．4）9（8．1） 3（2．7） 8（72）1（0．9）
低学歴 105 2（1．9） 5（4．8）74（70．5）11（10，5）9（8．6） 1（1．0） 3（2．9） 0（0．0）
中学歴 199 3（1．5） 5（2．5）164（82．4）4（2．0） 10（5．0）1（0．5）10（5．0）2（1．0）
高学歴 101 1（LO） 6（5．9）77（76．2） 5（5．0）3（3．0） 2（2．0） 4（4．0） 3（3．0）
表VI－73 人前で失敗したとき ［246．］
計 無記入 ハズカシイ ショースー 複数回答 その他
人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405 4（　1．0）350（86．4）22（　5．4）21（5．2）8（2．0）? 181 3（　1．7）149（82．3）15（　8．3）9（5．0） 5（2．8）? 224 1（0．4） 201（89．7）（　3．1）12（5．4）3（　1．3）
15～19歳47 1（2．1） 44（93．6）1（　2．1） 1（2．1） 0（0．0）
20～24歳21 1（4．8）18（85．7）2（　9．5） 0（0．0） 0（0．0）
25～34歳65 0（0．0）59（90．8）2（　3．1） 1（　1．5） 3（4．6）
35～44歳100 0（0．0）87（87．0）4（　4．0） 7（7．0） 2（2．0）
45～54歳61 1（　1．6） 55（90．2）2（　3．3） 2（3．3） 1（　1．6）
55～69歳111 1（0．9） 87（78．4）11（　9．9）10（9．0）2（　1．8）
低学歴 105 0（0．0）85（81．0）11（10，5）7（6．7） 2（　L9）
中学歴 199 3（　1．5）175（87．9）9（　4．5） 8（4．0） 4（2．0）
高学歴 101 1（　1．0） 90（89ユ）2（　2．0） 6（　5．9） 2（2．0）
199
表VI－74 物を「与える1 ［247．］?
無記入 クレル クエル ケル アゲル ヤル クレテヤル 複数回答 その他
人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％
全体 405 2（0．5）32（7，9）51（12．6）66（16，3） 139（34．3）20（4，9）1（0．2）87（21．5）7（1．7）?
181 2（1．1）23（12．7） 26（14．4）39（21．5） 36（19．9）13（7．2）1（0．6）39（21．5）2（1．1）?
224 0（0．0） 9（4．0）25（11，2）27（12，1） 103（46．0）7（3，1） 0（0．0）48（21．4）5（22）
15～19歳
?
0（0．0） 0（0．0） 7（14⑨）11（23．4）17（36．2）2（4．3） 0（0．0）9（19，1）1（2．1）
20～24歳
?







1（16） 5（8．2） 8（13．1）9（1418）21（34．4）7（11．5）0（0．0） 9（14．8）1（1．6）
55～69歳111 0（0．0）14（12．6） 12（10．8）21（1＆9）32（28．8）4（3．6） 1（0．9）26（23．4）1（0．9）
低学歴 105 0（0．0）10（9．5）13（12．4）29（2716）31（29．5）2（1．9） 1（1．0）18（17．1）1（1．0）
中学歴 199 0（0．0） 15（7．5）28（14，1）30（15．1） 70（35．2）9（4．5） 0（0．0）42（21，1）5（2．5）
高学歴 101 2（210）7（6，9）10（919）7（6．9）38（37．6）9（8．9） 0（0．0）27（26．7）1（1．0）
表VI－75 冬，軒先に下がる氷の棒 ［248．］
計 無記入 ツララ シガ・スガ ケル アゲル
人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405 1（0．2） 327（80．7）50（12．3）22（5．4）5（1．2）? 181 1（0．6）137（75．7）30（16．6）12（6．6） 1（0．6）
女 224 0（0．0）190（84．8）20（　8．9）10（4．5）4（　1．8）
15～19歳47 0（0．0）47（100．0）0（　0．0） 0（0．0） 0（0．0）
20～24歳21 0（0．0）20（95．2）0（　0．0） 0（0．0） 1（4．8）
25～34歳65 0（0．0）65（100．0）0（　0．0） 0（0．0） 0（0．0）
35～44歳100 0（0．0）93（93．0）2（　2．0） 5（5．0） 0（0．0）
45～54歳61 1（　1．6） 46（75．4） 10（16．4）4（6．6） 0（0．0）
55～69歳111 0（0．0）56（50．5） 38（34．2）13（11．7）4（3．6）
低学歴 105 0（0．0）61（58．1） 32（30．5）8（7．6） 4（3．8）
中学歴 199 0（0．0）177（88．9）11（　5．5）10（5．0）1（0．5）
高学歴 101 1（　1．0） 89（88．1）7（　6．9） 4（4．0） 0（0．0）
表VI－76 「コーデ」を使うか ［249．］
計 無記入 使う ないが聞けば 知らない その他
人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405 1（02）57（14．1）252（622）91（22．5）4（　1．0）? 181 0（0．0）29（16．0）111（61．3）40（22．1）1（0．6）
女 224 1（0．4）28（12．5）141（62．9）51（22．8）3（　1．3）
15～19歳47 0（0．0） 4（　8．5） 17（36．2）26（55．3）0（0．0）
20～24歳21 0（0．0） 1（　4．8） 7（33．3）13（61．9）0（0．0）
25～34歳65 1（　1．5） 7（10．8）41（63．1）16（24．6）0（0．0）
35～44歳100 0（0．0） 15（15．0） 72（72．0）13（13．0）0（0．0）
45～54歳61 0（0．0） 8（13．1）42（68．9）9（14．8）2（　3．3）
55～69歳111 0（0．0）22（19．8） 73（65．8）14（12．6）2（　1．8）






計 無記入 ボクシング 拳闘
人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％









高学歴 101 1（　1．0） 99（98．0）1（　1．0）
表VI－78 タクシーが客を断る　⊂252．］?
無記入 乗車拒否 拒否 断る 複数回答 その他
人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％
全体 405128（31．6）246（60．7）13（　3．2） 8（2．0） 3（0．7） 7（1．7）? 18135（19．3）134（74．0）2（　1．1） 3（1．7） 3（1．7） 4（2．2）? 22493（41．5）112（50．0）11（　4．9） 5（2．2） 0（0．0） 3（1．3）
15～19歳47 29（61．7）17（36．2）0（　0．0） 0（0．0） 0（0．0） 1（2．1）
20～24歳21 9（42．9）11（52．4）1（　4．8） 0（0．0） 0（0．0） 0（0．0）
25～34歳65 18（27．7）46（70．8）0（　0．0） 1（1．5） 0（0．0） 0（0．0）
35～44歳10017（17．0）76（76．0）6（　6．0） 0（0．0） 1（1．0） 0（0．0）
45～54歳61 11（18．0）43（70．5）2（　3．3） 2（3．3） 0（0．0） 3（4．9）
55～69歳11144（39．6）53（47．7）4（　3．6） 5（4．5） 2（1．8） 3（2．7）
低学歴 10544（41．9）47（44．8）4（　3．8） 2（1．9） 1（1．0） 7（6．7）
中学歴 19965（32．7）121（60．8）8（　4．0） 4（2．0） 1（0．5） 0（0．0）
高学歴 10119（18．8）78（77．2）1（　1．0） 2（2．0） 1（1．0） 0（0．0）
表VI－79 女性のはく丈の短いもの　［253．］
計 無記入 ミニ（スカート） 複数回答 その他
人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％







低学歴 105 2（92．4）97（92．4）1（　1．0） 5（4．8）
中学歴 199 1（96．0）191（96．0）3（　1．5） 4（2．0）




無記入 オキロ オキレ オキナサイ オキテ オキナ 複数回答 その他
人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％
全体 405 2（0．5）63（15．6） 281（69．4）28（6．9）4（1．0） 2（0．5） 18（4．4） 7（1．7）?
181 2（1．1）49（27．1） 121（66．9）0（0．0） 1（0．6） 0（0．0） 6（3．3）2（1．1）?
224 0（0．0）14（6．3）160（71．4）28（12．5）3（1．3） 2（0．9） 12（5．4）5（2．2）
15～19歳47 1（2．1） 8（17，0）35（74．5）1（2．1） 0（0．0） 1（2．1） 1（2，1）0（0．0）
20～24歳21 0（0．0） 5（23．8） 15（71．4）0（0．0） 0（0．0） 0（0．0） 0（0．0） 1（4，8）
25～34歳65 0（0．0）10（15．4） 43（66．2）6（9．2） 1（1．5） 0（0．0） 3（4．6） 2（3，1）
35～44歳100 0（0．0）14（14．0）72（72．0）6（6．0） 0（0．0） 0（0．0） 5（5．0）3（3．0）
45～54歳61 1（1．6） 7（11．5） 40（65．6）7（11．5）0（0．0） 0（0．0） 6（9．8）0（0．0）
55～69歳111 0（0．0）19（17．1）76（68．5）8（72）3（2．7） 1（0．9）3（2．7） 1（0．9）
低学歴 105 0（0．0）16（15．2）79（752）2（1．9） 1（1．0） 1（1．0） 3（2．9） 3（2．9）
中学歴 199 1（0．5） 29（14．6） 140（70．4）12（6．0）3（1．5） 1（0．5） 11（5．5） 2（1．0）
高学歴 101 1（1．0） 18（17．8）62（61．4）14（13．9）0（0：0） 0（0．0） 4（4．0） 2（2．0）
表VI－81 「わたしたち」 ［262．］
?




人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％
全体 405 7（1，7）142（35，1）3（0．7）181（44．7）14（3．5）8（2．0） 38（9，4） 12（3．0）? 181 4（2．2）69（38．1）2（1．1）74（40．9）10（5．5） 5（2．8）13（72）4（2．2）?
224 3（1．3）73（32．6）1（0．4）107（47．8）4（1．8） 3（1．3）25（11．2）8（3．6）
15～19歳47 2（4．3）25（53，2）0（0．0）11（23．4）2（4．3） 0（0．0） 5（10．6）2（4．3）
20～24歳21 0（0．0） 7（33．3）0（0．0） 6（28．6）1（4．8） 2（9．5）4（19．0）1（4．8）
25～34歳65 0（0．0）20（30．8）0（0．0）34（52．3）4（6．2） 2（3．1） 4（6．2）1（1．5）




55～69歳111 2（1．8）37（33．3）2（1．8）54（48．6）2（1．8） 0（0．0） 11（9．9）3（2．7）
低学歴 105 3（2．9）36（34．3）1（1．0）51（48．6）3（2．9） 0（0．0）9（8．6） 2（1．9）
中学歴 199 3（1．5）68（34．2）2（1．0）88（44．2）10（5．0） 2（1．0） 19（9，5）7（3．5）
高学歴 101 1（1．0）38（37．6）0（0．0）42（41．6）1（1．0） 6（5．9） 10（9．9） 3（3．0）
表VI－82 「見に行かないか」、」 ［263．］
計 無記入 ミニ ミサ ミ（イがネガ） 回答（全員1ヰ
人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405 2（0．5）165（40．7）207（51．1）3（0．7）28（6．9）? 181 2（　1．1） 69（38．1）90（49．7）2（　1．1）18（9．9）? 224 0（0．0）96（42．9）117（52．2） 1（0．4）10（4．5）
15～19歳47 1（2．1）17（36．2）25（53．2）0（0．0） 4（8．5）
20～24歳21 0（0．0） 7（33．3）13（61．9）0（0．0） 1（4．8）
25～34歳65 0（0．0）22（33．8）40（61．5）1（　1．5） 2（　3．1）
35～44歳100 0（0．0）47（47．0）46（46．0）2（2．0） 5（5．0）
45～54歳61 1（　1．6） 26（42．6）30（49．2）0（0．0） 4（6．6）
55～69歳111 0（0．0）46（41．4） 53（47．7）0（0．0）12（10．8）
低学歴 105 0（0．0）40（38．1）56（53．3）0（0．0） 9（8．6）
中学歴 199 1（0．5）79（39．7）103（51．8） 1（0．5）1 （　7．5）





無記入 ～カラ ～サケ ～スケ ～ハケ 複数回答
人数　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％
全体 405 6（1．5）161（39．8）149（36．8）7（1．7）47（11．6）35（8．6）? 181 5（2．8） 74（40．9）60（33．1）5（2．8）20（11．0）17（9．4）? 224 1（0。4）87（38．8）89（39．7）2（0．9）27（12．1）18（8．0）
15～19歳47 1（2．1）35（74．5）6（12．8）1（2．1） 1（2．1） 3（6．4）
20～24歳21 0（0．0）10（47．6）4（19．0）1（4．8） 2（9．5） 4（19．0）








計 無記入 ～ケレドモ ～ドモ 複数回答 その他
人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405 8（2．0）158（39．0）202（49．9）22（5．4）15（　3．7）? 181 8（4．4）65（35．9）88（48．6）11（6．1）9（　5．0）
女 224 0（0．0）93（41．5）114（50．9）11（4．9）6（2．7）
15～19歳47 1（2．1） 31（66．0）9（19．1）4（8．5） 2（4．3）
20～24歳21 1（4．8） 6（28．6）13（61．9）0（0．0） 1（4．8）
25～34歳65 0（0．0）22（33．8）40（61．5）3（4．6） 0（0．0）
35～44歳100 2（2．0）36（36．0）54（54．0）4（4．0） 4（4．0）
45～54歳61 2（　3．3） 22（36．1）32（52．5）2（3．3） 3（4．9）
55～69歳111 2（　1．8） 41（36．9）54（48．6）9（8．1） 　　　　　　　’5（4．5）
低学歴 105 5（4．8）34（32．4）52（49．5）8（7．6） 6（　5．7）
中学歴 199 2（　1．0） 81（40．7）100（50．3）9（4．5） 7（3．5）
高学歴 101 1（　1．0） 43（42．6）50（49．5）5（5．0） 2（2．0）
表VI－85 「強かったなあ」 ［266．］
?
無記入 ツヨカツタ ツイえケ・ツえケ ツヨイッケ 複数回答 その他
人数　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％
全体 405 4（1．0）122（30．1）99（24．4）132（32．6）26（6．4）22（5．4）? 181 4（22）49（27．1）62（34．3）39（21．5）11（6．1）16（8．8）? 224 0（0．0）73（32．6）37（16．5）93（41．5）15（6．7）6（2．7）








高学歴 101 1（1．0）39（38．6）21（20．8）27（26．7）8（7．9） 5（5．0）
203
表VI・86 ，T勉強しないで」 ［267．．1?
無記入 シナイデ・シね ～シナクテ ～サねデ ～サねクテ ～サナクテ 複数回答 その他
人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％
全体 405 7（1．7）179（44．2） 122（30．1）28（6．9）19（4．7） 10（2．5）20（4．9） 20（4．9）?
181 5（2．8）84（46．4）35（19．3）19（10．5）9（5．0） 6（3．3）10（5．5） 13（7．2）?
224 2（0．9） 95（42．4）87（38．8）9（4．0）10（4．5）4（1．8） 10（4．5） 7（3．1）
15～19歳47 2（4，3） 31（66．0）8（17．0）3（6．4） 0（0．0）0（0．0） 1（2．1） 2（4．3）
20～24歳21 1（4，8）12（57．1） 4（19．0）1（4．8） 0（0．0） 0（0．0） 2（9．5）1（4．8）
25～34歳
?
0（0．0）38（58．5） 19（29．2）5（7．7） 0（0．0） 0（0．0） 2（3．1）1（1．5）
35～44歳100 1（1．0）43（43．0） 32（32．0）6（6．0） 3（3．0） 0（0．0） 6（6．0） 9（9．0）
45～54歳61 1（1．6）22（36．1） 21（34．4）5（8．2） 4（6．6）2（3．3） 3（4．9） 3（4．9）
55～69歳111 2（1．8） 33（29．7） 38（34．2）8（72）12（10．8）8（7．2） 6（5．4） 4（3．6）
低学歴 105 3（2．9）37（352）28（26。7）9（8．6） 9（8．6） 6（5．7） 7（6．7） 6（5．7）
中学歴 199 3（1．5）94（47．2）63（31．7）13（6．5） 6（3．0）4（2．0） 8（4．0） 8（4．0）
高学歴 101 1（1．0）48（47．5）31（30．7）6（5．9） 4（4．0） 0（0．0）5（5．0） 6（5．9）
表VI－87 「静かなら」 ［268．］一?
無記入 ～ナラ（バ） ～ダバ ～ダラ（バ） ～外 ～ダッタラ 複数回答 その他
人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％ 人数　　％
全体 405 5（1．2）67（16．5）285（70，4）5（1．2） 11（2．7） 12（3．0） 10（2．5） 10（2．5）?
181 4（2．2）35（19．3） 116（64．1）1（0．6） 4（2．2）6（3．3） 7（3，9） 8（4．4）?
224 1（0．4）32（14．3）169（75．4）4（1．8） 7（3．1）6（2．7） 3（1．3） 2（0，9）
15～19歳47 1（2．1）11（23．4） 29（61．7）1（2．1） 1（2．1） 2（4．3） 2（4．3）0（0．0）
20～24歳21 1（4．8） 4（19．0） 13（61．9）0（0．0） 0（0．0）3（14．3）0（0．0） 0（0．0）
25～34歳
?
0（0．0） 11（16．9） 49（75．4）0（0．0） 2（3．1）1（1．5） 2（3．1） 0（0．0）
35だ44歳100 0（0．0） 16（16．0） 69（69．0）0（0．0） 6（6．0）3（3．0） 4（4．0） 2（2．0）
45～54歳
?
2（3．3） 8（13．1） 45（73．8）1（1．6） 0（0．0）2（33）1（1．6） 2（33）
55～69歳111 1（0．9）17（15．3） 80（72．1）3（2．7） 2（1．8） 1（0．9）1（0．9） 6（5．4）
低学歴 105 2（1．9） 17（16．2） 76（72．4）3（2．9う 3（2．9）0（0．0） 1（1．0） 3（2．9）
中学歴 199 2（1．0）29（14．6）・147（73．9）1（0．5） 4（2．0）7（3．5） 4（2，0） 5（2．5）
高学歴 101 1（1．0）21（20．8） 62（61．4）1（1．0） 4（4．0） 5（5．0） 5（5．0） 2（2．0）
表VI・88 「あなたを、ほめていた↓　　［269．コ?
無記入 アナタオ・アンタオ オめ一オ オメド1 オめコト オメバ アナタ・アンタ オめ一 アンタに 徽酪 そ碗
人数　％ 人数　％ 人数　％ 人数　％ 人数　％ 人数　％ 人数　％ 人数　％ 人数　％ 人数　％ 人数　％
全体 405 7（1．7）53（13，132（7．9）145（35．8）1（0．2） 2（0．5 16（4．0）8（210）64（15．8）24（5．9）53（13．1）?
181 4（2．2） 7（3．9 27（1419）86（4715）1（0．6） 2（1．1 2（1ユ）6（33 2（1，1） ll（6，1）33（18、2）?
224 3（1．3） 46（20．5 5（2．2）59（263）0（0．0） 0（0．0 14（6．3）2（0．9 62（27．7）13（5．8）20（89）
15～19歳
?
1（2，1） 3（6，4 6（12．8）23（48，9）0（0．0） 1（2．1 0（0．0） 0（0．0 5（10．6）3（6．4） 5（10．6）
20～24歳
?
1（4．8） 1（4．8 2（9．5） 6（28．6） 0（0、0） 1（4．8 0（0．0） 1（4．8 2（9．5） 2（9．5） 5（2318）
25～34歳
?
1（1．5 5（7．7 1（1．5）23（35．4）0（0．0） 0（0．0 5（7．7） 1（1．5 15（23．玉） 5（7．7） 9（13．8）
35～44歳100 2（2．0 15（15．0ll（ll．0）31（31．0）0（0．0） 0（0．0 4（410）4（410ll（11．0）7（7．0）15（15．0）
45～54歳
?
1（1．6 7（IL54（6．6）19（31．1）0（0．0） 0（OlO3（4，9） 1（1，6）15（24、6）2（3．3） 9｛14．8）
55～69歳111 1（0922（19．8 8（7．2）43（38．7）1（0．9） 0（0．0 4（3．6） 1（0．9）16（14．4）5（4．5） 10（9．0）
低学歴 105 3（2．9 14（13．3 6（5．7）45（42．9）1（1．0） 0（0．0 5（4．8） 2（1．9 8（76）6（5．7）15（14．3）
中学歴 199 3（1．5 30（15．118（9．0）71（35．7）0（0．0） 2（1．0 7（3．5） 1（0．5 36（18ユ） 10（5．0）21（10．6）






計 伝統 改変 どちらでもない
















計 改変 保存 どちらでもない
人数 人数　　　％ 人数　　　　％ 人数　　　％









高学歴 101 5（　5．0） 92（91．1）4（　4．0）
205
表VI－91 鶴岡弁のイメージ、（軽快一重苦しい）　　［411．］









全体 40583（20．5）83（2’0．5）238（58．8） 1（ 02）? 18140（22．1） 34（18．8）106（58．6） 1（ 0．6）
女 22443（19．2） 49（21．9）132（58．9） 0（ 0．0）
15～19歳47 14（29．8） 2（ 4．3） 31（66．0） 0（ 0．0）
20～24歳21 5（ 23．8） 2（ 9．5） 14（66．7） 0（ 0．0）
25～34歳65 18（27．7） 7（ 10．8） 40（61．5） 0（ 0．0）
35～44歳10020（20．0）26（26．0） 54（54．0） 0（ 0．0）
45～54歳61 7（ 11．5） 19（31．1） 34（55．7） 1（ 1．6）
55～69歳111 19（17．1） 27（24．3） 65（58．6） 0（ 0．0）
低学歴 10521（20．0）24（22．9） 59（562） 1（ LO）
中学歴 19946（23．1） 35（17．6）118（59．3） 0（ 0．0）
高学歴 10116（15．8） 24（23．8）61（60．4） 0（ 0．0）
表VI－92　鶴岡弁のイメージ（深みがある・一薄っぺらだ） 巨i1コ
計 無回答 深みがある 薄っぺらだ どちらとも
人数 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405 2（0．5）253（62．5）20（4．9）130（32．1）? 181 0（　0．0）113（62．4）11（6．1）57（31．5）
女 224 2（0．9）140（62．5）9（4．0）73（32．6）
15～19歳47 0（　0．0）24（51．1）3（6．4）20（42．6）


















全体 405 1（ 0．2）254（62．7） 13（ 3．2）137（33．8）? 181 1（ 0．6）113（62．4） 9（ 5．0） 58（32．0）
女 224 0（ 0．0）141（62．9） 4（ 1．8） 79（35．3）
15～19歳47 0（ 0．0） 26（55．3） 1（ 2．1） 20（42．6）
20～24歳21 0（ 0．0） 12（57．1） 0（ 0．0） 9（ 42．9）
25～34歳65 0（ 0．0） 45（69．2） 2（ 3．1） 18（27．7）
35～44歳100 1（ 1．0） 64（64．0） 6（ 6．0） 29（29．0）
45～54歳61 0（ 0．0） 40（65．6） 1（ 1．6） 20（32．8）
55～69歳111 0（ 0．0） 67（60．4） 3（ 2．7） 41（36．9）
低学歴 105 0（ 0．0） 56（53．3） 2（ 1．9） 47（44．8）
中学歴 199 1（ 0．5）133（66．8） 6（ 3．0） 59（29．6）




計 無回答 軽快 重苦しい どちらとも その他
人数 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％












計 無回答 深みがある 薄っぺらだ どちらとも
人数 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％








低学歴 105 1（　1．0）20（19．0） 36（34．3）48（45．7）
中学歴 199 1（0．5）11（5．5）87（43．7）100（50．3）
高学歴 101 1（　1．0） 3（3．0）38（37．6）59（58．4）
表VI－96　東京弁のイメージ（好き一嫌い） ［411．］
計 無回答 好き 嫌い どちらとも
人数 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％












計 無回答 標準語 方言 混ざる その他
人数 人数　　　％ 人数　　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405 4（1．0） 18（　4．4）220（54．3）153（37．8） 10（2．5）? 181 0（0．0） 8（　4．4）95（52．5）74（40．9）4（22）
女 224 4（　1．8） 10（　4．5）125（55．8）79（35．3）6（2．7）
15～19歳47 0（0．0） 2（　4．3）23（48．9）21（44．7） 1（2．1）





低学歴 105 2（　1．9） 0（　0．0）64（61．0）37（35．2）2（1．9）
中学歴 199 1（0．5） 7（　3．5）116（58．3）70（35．2）5（2．5）
高学歴 101 1（1．0）11（10．9）40（39．6）46（45．5）3（3．0）
表VI・98 近所の顔見知りの方とお話じをなさ．る時　［410．］
計 無回答 標準語 方言 混ざる その他
人数 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405 8（2．0）43（　10．6）225（55．6）119（29．4．）10（2．5）? 181 2（　1．1） 28（15．5）96（53．0）49（27．1）6（3．3）











計 無回答 標準語 方言 混ざる その他
人数 人数　　　％ 人数　　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％ 人数　　　％
全体 405 3（0．7）168（41．5）89（22．0） 125（30．9）20（4．9）? 181 1（0．6）74（40．9）43（23．8）52（28．7）11（6ユ）? 224 2（0．9）94（42．0）46（20．5）73（32．6）9（4．0）
15～19歳47 0（0．0）29（61．7）2（　4．3）14（29．8）2（4．3）





低学歴 105 1（　1．0） 27（25．7）35（33．3）36（34．3）6（5．7）
中学歴 199 2（　1．0） 86（432）38（19．1）65（32．7）8（4．0）




計 標準語 方言 混ざる その他

























































































































































































































































































































































































一一一●一一●一一一一一一一一一一 一一一一鍾●一一一●一一一●一一一一一一一一一 ＿　　一　　一　　■　　＿　　一　　一　　●　　一　　一　　■　　一　　●　　●　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一一一一一一一一一一
新潟方面は？
一一一一一一一一一一●一●一一一一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　≡　　一　　●　　●　　一　　一　　一　　一　　⇔ 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　●　　●　　一　　一　　●　　一　　一　　一　　一　　■■　一 一　　一　　一　　一　　一　　㊨　　一　　一　　●　　一
山形方面は？
一一一一●一一一一一●一一一一一一 ＿　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　●　　●　　一　　一　　一　　●　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ●一一●一一一一一一
東京方面は？
一一一一一一一一一一一一一一一一● ●　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　’　　一　　一　　一　　一　　●　　一　　●　　一　　一　　一　　一　　●　　一 ●■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　≡　　一　　●　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　’　　⇔　　●　　一　　●
関西方面は？


























































































































曜日 時　　刻 接触の相手 調査員
???? 前・後　　　　時　　　分
前・後　　　　時　　　分
本人・家人・他（　　　）／不在
本人・家人・他（　　　）／不在
? 前・後　　　　時　　　分
前・後　　　　時　　　分
本人・家人・他（　　　）／不在
本人・家人・他（　　　）／不在
P??? 前・後　　　　時　　　分
前・後　　　　時　　　分
本人・家人・他（　　　）／不在
本人・家人・他（　　　）／不在
?．? 前・後　　　　時　　　分
前・後　　　　時　　　分
本人・家人・他（　　　）／不在
本人・家人・他（　　　）／不在
?? 前・後　　　　時　　　分
前・後　　　　時　　　分
本人・家人・他（　　　）／不在
本人・家人・他（　　　）／不在
く
B
イ．回収（　月 日）
n．未回収：回収予定日（　E
ハ．回収不能
　　　理由（拒否・その他）
　　　　　　その他）　→具体的に
日）　回収予定者（
）
イ．回収（　月 日）
ロ．回収不能と決定した日（　　月 日）
当雛遼覆間中一購触できず・病気儲難聴
　　　　　　具体的に
備考（原簿の誤り・その他） 留置　面接　Tape
226
206．
227
228
218．
?
97198，99
229
225
230
t
231
232
233
234
言語生活調査票
言語生活調査 （，91鶴岡調査）
　日常生活の中でふだん使っておられることばやことばに対するご意見をお尋ねします。
むずかしく考えないでお答えください。
1．あなたは，きのう一日，どんなことをしましたか。っぎの中から思い出して，○印を
　つけてください。○印はいくつつけてもかまいません。
［家で話をしましたか］
　1．相談　　2．言い争い　　3．家人に注意やこごと　　4．用事の話　　5．さしずした
　6．さしずされた　7御用聞き・集金人・セールスマンとの応対　　8．その他お客と応対
（家人との雑談は）　　　1朝食のとき　2．昼食のとき　　3．夕食のとき
　　　　　　　　　　　4．お茶・夜食のとき　　5．その他
［職場や学校や会合で話をしましたか］
　1．先生や上役の人と　　2．友だちや同僚と　　3．部下や生徒と　　4．客と
　5．あまり心安くない人と　　6．はじめての人と
　1．質問　　2．相談，打合せ　　3．交渉，話し合い　　4．会議　　5．さしずした
6．さしずされた　　7．雑談
［聞きましたか］
　1．ラジオ　　2．テレビ　　3・宣伝カーの放送　　4．その他街頭放送　　5．外国語
　1．演説　　2．抗議・訓話・説教　　3．駅などの案内・お知らせ　　4．放送のニュース
［読みましたか］
　1．新聞　　2週刊誌　　3．その他の雑誌　　4．教科書・参考書　　5辞書　　6．外国語
7．小説の本　　8．漫画　　9．その他の本
［書きましたか］
　1．日記　　2．はがき　　3．手紙　　4．wa場での書き物　　5．署名　　6．その他の文章
　1．伝票　　2．帳簿　　3．家計簿　　4．メモ　　5．ノート　　6，届・申込みその他の書類
（筆記用具は何を使いましたか）
　1．鉛筆　　2．万年筆　　3．筆　　4．ペン　　5．ボールペン　　6．サインペン
　1．タイプライター　　2．ワープロ
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　以下の質問の回答は，特にことわらない限り，選択肢のなかから1つだけ選んで○印を
つけてください。
2．　あなたは，近所の人とおしゃべりをするのが好きですか。
　　　　1．好き　　2．どちらかといえば好き　　3．どちらかといえば嫌い　　4．嫌い
3．　集会や会議などに出席するのは好きですか。
　　　　1．好き　　2．どちらかといえば好き　　3．どちらかといえば嫌い　　4．．嫌い
4．　人前で話ができるほうですか。
　　　　1．できる　　2．どちらかと言えiまできる　　3．どちらかといえばできない
　　　　4．できない
5．　他人と話をするとき　　自分のことばが気になるほうですか。
　　　　1．非常に気になる　　2．少し気になる　　3．あまり気にならない
　　　　4．全熱気にならない
6．　旅先で，あなたは見知らぬ人に気軽に話しかけるほうですか。
　　　　　1．はい　　　　　　2．いいえ
7．　旅先で，あなたは見知らぬ人に話しかけられたら気軽に応じるほうですか。
　　　　　1．はい　　　　　　2．いいえ．
8．　あなたは，ご近所の方とどの程度のおつき合いがありますか。
　　　1．あいさっをかわす程度の人だけ　　2．世間話をする程度の人だけ
　　　3．親しくつき合っている人が数人いる　　4親しくつき合っている人がかなりいる
　　　5．ほとんどつき合いがない
9．「標準語で話すと話の真実味が少ない」という人がいます。あなたはこの意見に賛成
　ですか。
　　　　　1．全く賛成　　どちらかといえば賛成　　3．どちらかといえば反対
　　　　4．全く反対
10．「方言まるだしでも話が通じればよい」という人がいます。あなたはこの意見に賛成
　ですか。
　　　　　1．全く賛成　　2．どちらかといえば賛成　　3．どちらかといえば反対
　　　　　4．全く反対
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11．「小中学校で，方言のよさを見直す教育をすべきだ」という人がいます。あなたはこ
　の意見に賛成ですか。
　　　　　1．全く賛成　　2．どちらかといえば賛成　　3．どちらかといえば反対
　　　　　1．全く反対
12．日記とか友人に出す手紙を書くときに，方言が混ざることがありますか。
　　1．ほとんど方言で書くことが多い　　2．方言がかなり混ざることがある
　　3．方言と標準語がほぼ半々のことがある　　4．方言がすこしは混ざることがある
　　5．方言が混ざることはまったくない
13．あなたは庄内が好きですか。
　　　　　1．好き　　　　　2．嫌い 3．どちらともいえない
14．あなたはこの地方に伝わる文化を後世に残すべきだと思いますか。
　　　　　1．思う　　　　2．思わない　　3．どちらでもよい
15．あなたの標準語の手本は何だったと思いますか。
　あてはまるものを1つ，あるいは2つ選んで○印をつけて下さい。
　　　　　1．家族のことば　2．知人・親戚のことば　　3．教師のことば
　　　　　4．書物・新聞・教科書　　5．テレビ　6職場の人たちのことば
　　　　　7．わからない　　＆特になし
　　　　　9．その他（
）
16．あなたが話をしているとき，使っていることばからよその地方の人に出身地を当てら
れたらどのような感じがしますか。1っ選んで○印をつけて下さい。
　　　　　1誇らしく思う　　2．いやな感じがする　　3．何とも感じない
　　　　　4．よく当てたと思い面白く感じる　　5．わからない
　　　　　6．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
17．ことばに関係なく，紹介などで他の地方の人に出身地を知られたらどのような感じが
　しますか。
　　　　　1．誇らしく思う　　2．いやな感じがする　　3．何とも感じない
　　　　　4．わからない　　　5．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　1誇らしく思う
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18．自分の子どもや孫にはどんなことばを使ってほしいと考えていますか。
　　　　1標準語だけを使ってほしい
　　　　2．場合によって，標準語と庄内弁を使い分けてほしい
　　　　3．庄内弁だけを使ってほしい
　　　　4．どちらでもよい　　　　　5．わからない
　　　　6．その他（　　　　　　　　　　　　）
19．最後にお尋ねします。
　　　　1．1～2人
　　　　5．5～6人
「数人」といったらだいたい何人くらいのことですか。
2．2～3人　3．3～4人　4．4～5人
6．6～7人　7．7～8人　8．その他（　～　人）
20．このアンケートにご記入くださったのはいつですか。
　　　　　　　　　月　　日の朝・昼・夕方・夜ごろ
　日常のことば，目本語全般について何かご意見がございましたら，
結構ですので，下の余白に自由にお書きください。
どのようなことでも
　ご協力ありがとうございました。
　このアンケート用紙は調査員がお伺いしましたときにお渡しください。なお，お礼の粗
品を用意しておりますので，調査員からお受け取りください。
平成3年11月
国立国語研究所
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ことばの調査のお願い お願いの内容
　突然お手紙をさしあげます。
　私ども国立国語研究所では，これまで永年にわたり全国各地でことばの実態調
査を行ってまいりました。当鶴岡市でも，昭和25年と昭和46年の2回にわたり多
くの市民の方々にご協力をいただき，貴重な成果をあげることができました。
　このたび，その後20年間のことばの変化をあとづける目標をかかげて，再度，
鶴岡市で調査することを企画いたしました。今回は，市民の皆様の中から500人の
方にお目にかかり，ことばについておうかがいしたいと存じます。
　このほど市役所のご協力を得て，お会いする方を統計学的な方法で公平に選び
ましたところ，あなたがその対象となりました。何かとお忙しいところ勝手なお
願いを申上げて恐縮ですが，どうぞご協力くださいますようよろしくお願いいた
します。
　ご協力いだきたいことは，っぎの二っです。
（1）同封のアンケート（『言語生活調査』）に，あなたご自身で，お答えくだ
　　さい。
（2）きたる，11月22日（金）から11月29日（金）までのうち，ご都合のよいと
　　きに，私どもの調査員がお訪ねします。
（3）そのときに，ご記入済みのアンケート用紙をお渡しください。
（4）お肪ねするのにご都合のよい日時については，鯛査員が直接連絡してうかが
　　います。
（5）調査員がお聞きする質問にお答えください。質問は，ふだんお使いのことば
　　についての簡単な内容です。30分ほどで終わりますので，どうぞご協力くだ
　　さいますようお願いします。
（6）なお，お礼の粗品を用意しておりますので，調査員からお受け取りください。
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（1）同封のアンケート用紙（『言語生活調査』）にご記入いただくこと。
（2）お宅に直接お訪ねする当研究所の所員（または，当研究所の委嘱した研究
　　者）にお会いくださった上，簡単な質問に答えていただくこと。
　調査結果は性別，年齢別，出身地別などのようにグループにまとめて集計しま
す。お名前やお答えの内容など個人的な事柄は決して公表することはございませ
んので，安心してふだんのままをお答えください。また，ご家族の方を代人とす
るのではなく，あなたご自身でお答えいただきたく存じます。
　以上突然ですが，上記趣旨をご理解のうえ，なにとぞご協力くださいますよう
重ねてお願い申し上げます。
平成3年11月
国立国語研究所
所長　水谷　修
【担当研究室】
　国立国語研究所　情報資料研究部第二研究室
　　　　　　　　　　（江川　清・米田　正人）
　〒115　東京都北区西が丘3　・・　9－14
　電話　03－3900－3111（内線225）
【鶴岡での連絡先】
　11月21日から11月29日までの調査期間中は，下記にご連絡ください。
　鶴岡ホテル
　〒997　鶴岡市本町2－1－18
　電話　0235－－22－1135（代）
　　（「国立国語研究所の調査本部」を呼び出してください。）
付 記
本書を刊行するにあたっては刊行物検討委員会が研究所内に設置され，各委員より内容
と表現に関するコメントを得た。委員は次のとおりである。
委員長
委　員
委　員
委　員
熊谷康雄
尾崎喜光
野山　広
米田正人
情報資料部門・部門長
研究開発部門・言語生活グループ主任研究員
日本語教育基盤情報センター・整備普及グループ長
情報資料部門・上席研究員
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井上史雄
江川　清
佐藤亮一
米田正人
執筆者一覧
明海大学外国語学部目本語学科・教授
IV
広島国際大学心理科学部・教授
皿
フェリス女子大学・名誉教授／独立行政法人国立国語研究所・名誉所員
H
独立行政法人国立国語研究所情報資料部門・上席研究員
1，V　（，　VI，皿，　V肛，　IX）
編集協力者一覧
礒部よし子
米田純子
梁　敏鏑
関崎博紀
太田幸代
独立行政法人国立国語研究所情報資料部門・研究員
独立行政法人国立国語研究所情報資料部門・研究員
東北大学大学院文学研究科国語学研究室（大学院博士課程3年在学）
学校法人文際学園日本外国語専門学校　専任講師
中央大学文学部国文学科　非常勤講師
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